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ESQUEMA FITOGEOGRÁFICO
DE LA REPúBLICA ARGENTINA 1
La fitogeografía es la ciencia que es:udia la distribución geográfica
de las plantas, sea considerando sus formas biológicas y los tipos de
vegetación que constituyen, sea teniendo en cuenta su identidad taxo-
nómica, su organización en floras y las relaciones de estas. Por exten-
sión suelen incluirse en la fitogeografía el estudio de las relaciones
e11tre las plantas y el ambiente (Fitoecología) y el estudio estático Y-
dinámico de las comunidad es vegetales (Fitosociologí a) .
Uno de los primeros pasos que deben darse al estudiar la vegetación
de un país es dividir éste en territorios fitogeográficos de categorías
gradualmente subordinadas, categorías que reciben diferentes deno-
minaciones según los diversos autores y cuyos límites varían también
de acuerdo al criterio que se hilya seguido para trazarlos. Cuanto me-
jor conocida es una región, más ullifor.mes y estables son los conceptos
sobre su fitogeografía. Los territorios fitogeográficos no son, en efecto,
divisiones más o menos caprichosas, hechas a gusto de cada autor para
subdividir la vegetación de un país, sino que se trata de territorios
re.:¡}es cuyos límites, netos o difusos, están determinados por causas
climáticas, edáficas y geológicas. Cuanto mejQr conocidas son la cli-
matología y paleoclimatología, la edafología y la historia geológica de
una región, más exactamente podrán ser delimitados sus territorios
fitogeográficos.
En la República Argentina se han reali:¡;ado numerosos intentos en
tal sentido que contienen indudables aciertos y también, según mi
I Un resumen de este trabajo ha sido publicado baj:> el titulo: Territorios Fit-·
geográficos de la República Argentina, en Boletín de la Sociedad Argentina de Bc-
ti:ni:a, 4 :21-63, 1951.
oplnlOn, conceptos que deben ser modificados de acuerdo con los co-
nocimientos actuales sobre nuestra vegetación y nuestl'a flora,
En estas notas doy un breve resumen de las divisiones en territorios
propuestas por otros autores y un esquema de mis ideas al respecto,
ideas que, frecuentemente coinciden con las de uno u otro autor.
Debo agradecer interesantes datos inéditos sobre las selvas del De-
partamento de Orán y sobre el territorio de Santa Cruz, que me han
sido facilitados por los ingenieros agrónomos Florentino Rial Alberti
y Alberto Soriano, respectivamente. También debo manifestar mi agra-
decimiento al doctor Humberto A. Fabris que preparó las copias de
los mapas fitogeográficos, y a los ingcnieros agrónomos Arturo Bur-
kart y Arturo E. Ragonese que tuvieron la amabilidad de revisar el
original del trabajo.
Para delimitar regiones fitogeográficas los diferentes autores han
seguido diversGs procedimientos que, en general, pueden referirse a
cuatro sistemas.
1. Fisionómico. - Se toman en cuenta, como unidades principales.
los tipos de vegetación predominantes, sin tener en cuenta su com-
posición florística. Se habla, así, de regiones de bosques, de estepas,
de praderas, etc., denominándoselas "formaciones". Como el tipo de
vegetación que puede habitar un territorio determinado está condicio-
nado por el amhiente, se dice que esta es una clasificación "ecoló-
gica" o "fisiológica" de la vegetación. (Schimper, 1898).
2. Florístico. - Se delimitan regiones, provÍ1~cias, etc., teniendo en
cuenta la composición florística de la vegetación, caracterizando cada
territorio por la presencia o ausencia de ciertas familias, géneros o
especies, por los endemismos, etc: Estos territorios se agrupan, de
acuerdo siem prc a sus afinidades florísticas, en territorios de cate-
0'
goría superior (Engler und Gilg, 1924).
,)
3. Fitosociológico. ---:-Se delimitan territorios de acuerdo a las co-
munidadcs vegetale~ que las hahitan, agrupándolos según las afini-
dades de tales com~ll1idades (Braun-Blanquet, 1932). Como las co-
munidades se caracterizan por su composición florística, se trata de
un sistema similar al anterior.
4. Dinámico. - Se toman como unidades superiores de la vegetación
las comunid2des climáxicas, que constituirán, en cada región geográ-
fica, el desarrollo máximo que puede alcanzar la vegetación. Se trata
de un sistema mixto, fisionómico-fitosociológico, en el que se tiene
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en cuenta el tipo de vegetación de la climax y su composición florís·
tica (Weaver and Clements, 1929).
Desde un punto de vista práctico el si tema más conveniente es el
florístico. Los métodos que toman en cuenta la fisionomía son útiles
para dar una idea de la vegetación en regiones geográficas cuya flora
es escasamente conocida. El método fitosociológico exige, en cambio,
un conocimiento detallado de las comunidades vegetales, conocimien-
to que sólo se tiene para superficies muy limitadas del globo. Lo
mismo ocurre con el método dinámico, ya que para empleado es ne-
cesario determinar previamente las comunidades climax, lo cual es,
con frecuencia muy difícil, especialmente en regiones montañosas.
No existiendo leyes para la nomenclatura fitogeográfica que eXlJUn
el respeto de la prioridad, cada autor ha dividido el globo terráqueo
en territorios de primera categoría según su opinión. Así Gaussen
(1933) reconoce ocho "Regions": 1. Holartique; II. Méditerranienne;
111. Indo.africaine; IV. Insulindique et Pacifique; V. Néointertropi-
cale; VI. Sudafricaine; VII. Antarcticoandine, y VIII. Australienne.
Engler y Diels (1936) dividen el mundo en "Florenreiche": l. Nor-
dliches extratropisches oder boreales Florenreich; 11. Palaotropisches
Florenreich; III. Zentral-und südamerikanisches Florenreich; IV. Aus-
trales (altozeanisches) Florenreich; V. Ozeanisches Florenreich.
En una obra reciente Good (1947) acepta seis territorios: 1. Boreal
Kingdom; 11. Pa!eotropical Kindgom; 111. Neotropical Kingdom; IV.
South African Kingdom; V. Australian Kingdom; VI. Antarctic
Kingdom.
Otros autores han propuesto diferentes divisiones y nombres, pero
en general, en lo que se refiere a la América del Sur, todos coinciden
en reconocer un territorio tropical y un territorio austral relacionado
con Nueva Zelandia y Australia.
Si exceptuamos las referencias de Grisebach (1872) a la América
Austral, en las que se refiere a un "Dominio de las Pampas" dividido
en tres zonas naturales: 1) Interior o estepa noroeste de ChEñar;
2) Las pampas propiamente dichas y 3) Las llanuras meriJionale













bajo serio sobre la vegetación de la República Argentina es el de
Lorentz (1876), incluído en la geografía de Napp. Lorentz dividió
nuestro país en nueve "Formaciones": 1) Formación de la Puna;
2) Formación Subtropical ; 3) Formación del Chaco; 4) Formación
del Monte; 5) Formación de la Pampa; 6) Formación Patagónica;
7) Territorio de los bosques antárcticos; 8) Formación Paraguaya, y
9) Formación Mesopotámica. Las formaciones tratadas con más de-
talle son las del Monte y la Subtropical, que fueron las mejor cono·
cidas por Lorentz.
Holmberg (1898), admitió también 9 formaciones, respetando la
nomenclatura de Lorentz con una sola excepción: 1) Formación de
la Pampa; 2) Formación del Monte; 3) Formación Patagónica;
4) Formación de los Bosques Antárcticos; 5) Región de la Puna;
6) Formación Subtropical; 7) Formación del Chaco; 8) Formación
Misionera, 9) Formación Mesopotámica. En la Formación de la Pam·
pa distinguió una "Subformación de los pastos duros o fuertes" y
una "Subformación de los pastos blandos o tiernos". En la Formación
del Monte separó una "Subformación del Monte Oriental o de los
Prosopis" y una "Subformación del Monte Occidental o de la Jarilla".
Spegazzini (1910) se apartó por completo del sistema de Lorentz,
reconociendo para la República Argentina únicamente cuatro grandes
regiones, a saber: I) Región Subantártica; Ir) Región Patagónico·
Boliviana; IrI) Reg'ión Pampeana, y IV) Región Megalopotámica.
En 1914 Rovereto publicó un mapa de la vegetación de la hepu.
blica Argentina, dividiéndola en ocho regiones, a las cuales caracteriza
sin dades nombre. Aunque el mapa tiene defectos, ya que las selvas
de Salta y Tucumán se unen con el Chaco y el monte occidental se
une con la vegetación andina, debe ser tomado en consideración de·
bido al límite preciso que asigna a algunas regiones. Así, el límite
entre lo que nosotros llamamos Monte y la Patagonia es casi el mismo
que recientemente ha fijado Soriano (1950). También debe acredi-
tarse a Rovereto la delimitación de lo que Frenguelli (1941) llamó
Monte Periestépico.
En su pl'Ímer mapa fitogeográfico Hauman (1920) distingue para
nuestro país: 1) La Estepa Patagónica; 2) Los Bosques Subantárti·
cos; 3) El Monte (con la zona andina correspondiente); 4) Los
Bosques y Sabanas subtropicales, y 5) La Pradera Pampeana (incluso
la Mesopotamia). En el mapa correspondiente (reproducido en la fi·
gura 4), delimita en realidad ocho regiones, separando la Región An-
dina, los Bosques subtrüpicales higrófilos y la Mesopotamia.
En 1930, Kühn diferencia: A) Zonas de bosques cerrados: 1. Selva






















Fig. 3. - Zonas de Vegetación de la República AI'g'entina, según G. Rovereto (1914).
1. Foresta subtl'opicalc con Igiganteschi ,pinos ... 2. Foresta subtropicale sellza
palme ... 3. Foreste e macchie a leguminose spinose ... 4. Cespugliati fitti e mac-
chie diradate senza praterie ... 5. Cespugliati a talas (Celtis) e praterie steppiche ...
6. Bassie diradati cespugliati e praterie steppiche ... 7. Foreste a ~othofagus o ad









tohyle; B) Zonas mezcladas: a) Chaco; b) Mesopotamia; C) Zona
del Delta; D) Zonas arbustíferas xerófilas: a. Monte argentino, con
formas arbóreas; b. Estepa patagónica, sin árboles; E) Estepa origi-
nal pura de gramíneas: Pampa; F) Vegetación de la Puna.
Hauman (1931), en su estudio sobre la Argentina Subtropical, mo·
difica su mapa de 1920, especialmente en lo que respectá a la nomen·
datura, reconociendo para la Argentina 11 provincias, distribuídas en
3 dominios pertenecientes a la "Región de la América Central y Aus-
tral". Además reconoce el Dominio del Continente Antártico, perte-
neciente a la región austral o Antártica. La clasificación de Hauman,
que es, sin duda, la realizada con criterio más florístico, es la siguien-
te (véase figura 6) :
A. Región de la América Central y Austral.
I. Dominio de la América Austral subtropical.
a) Provincia de las selvas y sabanas del Brasil Austral.
b) Provincia de las selvas y sabanas del Chaco.
c) Provincia de las selvas tucumano·bolivianas.
d) Provincia del litoral del Pacifico. (No existe en la Argentina)
II. Dominio de la América Austral Templada.
a) Provincia (de transición) de las sabanas uruguayas.
b) Provincia de la Pradera pampeana.
c) Provincia del Monte.
d) Provincia de Chile medio. (No existe cn la Argentina)
e) Provincia de las Estepas patagónicas.
f) Provincia de las Selvas subantárticas.
III. Dominio andino.
a) Provincia de los Andes austrotropicales (aproximadamente hasta
el paralelo 28 de lato sud).
b) Provincia de los Andes centrales (aproximadamente hasta el gra-
do 37 de laL sud).
c) Provincia de los Andes subantárticos.
B. Región austral (o antártica).
Dominio del continente Antártico.
Paro di, en 1934, incluyó en un trabajo sobre Plantas Indígenas Cul-
tivadas, un mapa fitogeográfico que ya había sido difundido anterior-
mente entre sus alumnos y colegas en una hnja suelta. En este mapa
:reconoce ocho formaciones vegetales que denomina: 1. Selva subtro-
pical: a) Selva misionera, b) Selva tucumano-boliviana; 2. Parque
chaqueño; 3. Parque mesopotámico; 4. Pradera pampeana; 5. Bosques
xerófilos o Monte; 6. Desierto patagónico; 7. Bosques sulnutárticos, y
8. Desierto andino y Puna de Atacama.













Fig. 5. - Yegetación de la República Argentina según F. I{ühn (1930). 1. Selva de
?llisiones; 2. Bosques serranos subtropicales del noroeste; 3. Notohyle; a. Chaco
b. Mesopotamia; c. Zona del Delta; a. Monte Argentino; b. Estepa Patagónica;
E. Estepa original pura de gramíneas: Pampa; F. Vegetación de la Puna.
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gentina", dividió la vegetación de nuestro país, con criterio enunen·
temente fisionómico, en las siguientes formaciones:
I. Formaciones y a.ociaciones con árboles.
A) Selvas:
a) Selva subtropical misionera.
b) Selva subtropical chaqueña.
c) Selva subtropical serrana.














a) Estepas de altiplanicie.
b) Estepas de llanura.
III. Asociaciones de tramición y engranaje.
F) Aeociaciones mixtas:
a) Awciacioncs de transición paulatina.











En 1941, Castellanos y Pérez Moreau publicaron su primer mapa
fitogeográfico, incluído en su "Contribución a la Bibliografía Botánica
Argentina". Reconocen en él las siguientes Provincias Fitogeográfi.
cas: 1. Bosque Antartándico y Pradera y Parque Fueguinos; 2. Erial
patagónico; 3. Páramo andino; 4. Selva Tucumano·Boliviana; 5. Bos·
que Xerófilo central (Monte); 6. Parque chaqueño; 7. Parque Co-
rrentino-Paraguayo; 8. Se1va Misionero·Brasileña; 9. Provincia Uru·






































posterior (1944) los mismos autores modificaron su nomenclatura su·
primiendo las designac.iones fisionómicas.
Seckt (1943), sólo reconoce seis formaciones: 1. Formation der
patagonischen Walder; 2. Patagonisch-bolivianische Formation; 3.
Pampa Formation; 4. Megapotamische Formation; 5. Formation del'
suhtropischen Walder, y 6. Andine Formation.
El mapa fitogeográfico más reciente es el publicado por Paro di en
1945. Reconoce en él 10 regiones fitogeográficas: 1. Selva Misionera;
2. Selva Tucumano-Boliviana; 3. Parque Chaqueño; 4. Bosque Pam·
peano; 5. Parque Mesopotámico; 6. Bosques Subantárticos; 7. Estepa
Pampeana; 8. Monte Occidental; 9. Estepa Patagónica, y 10. Desierto
Andino.
Por último, en el capítulo sobre vegetación de la Argentina, de la
Geografía editada por la Sociedad Gaea (1947), se divide el país de
acuerdo con el primer mapa de Parodi (1934), en nueve regiones.
En textos geográficos o botánicos se han publicado otros mapas con
ideas similares a las de uno u otro de los autores indicados. Cabe des·
tacar el mapa editado por el Instituto Geográfico Militar en 1934 que
contiene conceptos y datos originales.
Aparte de los trabajos especiales sobre fitogeografía de la República
Argentina, existen referencias a nuestro país en las obras y mapas
sobre fitogeografía del globo (Engler, 1936; Good, 1947; Smith and
10hnston, 1945, etc.), referencias que no vamos a recopilar por ser,
en general, muy inexactas y servir en realidad únicamente para poner
en evidencia lo poco que se tienen en cuenta en el Viejo Mundo los
trabajos publicados en la América del Sur.
En cambio son de gran valor los trabajos de detalle sobre provino
cias o regiones geográficas de la Argentina y de los países limítrofes,
pero a estos nos referiremos al estudiar los distintos territorios fito-
geográficos de nuestro país.
Conclusiones. - De los antecedentes reunidos en las páginas ante-
riores se llega a la conclusión de que los primeros intentos de divi·
sión de la República Argentina en territorios fitogeográficos, se hi-
cieron casi exclusivamente en base a la fisonomía de la vegetación,
teniendo muy poco en cuenta la composición florística de la misma.
Las consecutivas modificaciones de los límites de tales territorios, de
su número y de su nomenclatura, fueron paralelas al progresivo cono-
cimiento del país y de su flora, pero siempre predominó el criterio
fisionómico en la delimitación. En las obras fitogeográficas de carác-
.ter mundial, las provincias o formaciones fitogeográficas argentinas
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hliografía local l. Hauman (1931) ha sido en realidad el único autor
que ha tratado de hacer engranar en el sistema mundial las provincias
fitogeográficas argentinas.
La nomenclatura ha sido muy variada, existiendo zonas cuya deno-
minación ha sido modificada por cada uno de los autores que se han
ocupado de ellas. Ciertos términos, como "Bosques antárticos" o "Sub-
antárticos", "Estepa pampeana", etc., han dado lugar a largas polé-
micas y motivado extensos y eruditos estudios y un esfuerzo que tal
vez podría haber sido dedicado al estudio de la vegetación o de la
flora de las mismas l'egiones cuyo nombre se discute. Por otra parte,
raro es el autor que no ha variado de opinión con el transcurso del
tiempo, cambiando el número de territorios, sus límites o su nomen-
datura.
Todo esto se debe a que la fitogeografía de un país no puede ela-
borarse únicamente en base a las observaciones de la fisionomía de la
vegetación, ni siquiera con el estudio de regiones limitadas, sino que
debe ser precedida por un estudio florístico completo de las diferentes
zonas, y de una investigación detenida sobre el área geográfica de las
especies más caral:terísticas. Toda división fitogeográfica del país de-
berá, entre tanto, considerarse como provisional o aproximada. Po-
drán expresarse opiniones, pero discutir divisiones, límites o nomen-
clatura, o tratar de imponer ideas en forma dogmática, será solo gas-
tar tiempo y papel sin mayor provecho para la cip.Tlcia.
He considerado que, hasta tanto que conozcamos detalladamente la
composición y dinamismo de nuestras comunidades vegetales, el único
sistema que puede emplearse con éxito para delimitar territorios fito-
geográficos es el florístico, tomando en cuenta, primeramente, los ele-
mentos componentes de las comunidades que se supone climáxicas.
Se da importancia a los endemismos de familias y de géneros, y en
menor grado a los de especies que, con frecuencia no tienen signifi-
cado alguno.
1 Los mapas de' Drockmann Jerosch (]9%). dE' Good (]047) o de Drude (1897), son















Fig. 11. ~ Mapa Fitogeográfico de la República Argentina. Cuarler6n del Mapa de-
la República Argentina del Instituto Geográfico Militar'. 1934. 1. FOrmación del
Monte Oriental; 2. Formación del Monte Occidental; 3. Formaci6n sublropical (al-
garrobos); 4. Formación subtropical (sE'lvas húmedas); 5. Gran selva misionera;
6. Gran selva misionera (con yerba male); 7. Araucaria brasiliensis; 8. Quebracho
para lanino (colorado); 9. Quebra"ho santiagueño (durmientes); 10. Formación
mcsopotámica; 11. Palmeras; 12. Turberas; 13. Bosques Antárticos de Nothofagus;
14. Araucaria imh'irat a; 15. Libocedrus chilensis (ciprés); 16. Regi6n de Rlo Negro
(sauce colorado); 17. Formación de la Puna y Altas cordilleras; 18. FOl'maci6n de
}3. Parnpa. (praderas); ]9. Formación Patag6nica; 20. Caldenes.
Ante la anarquía reinante al respecto 1 he debido ad ptar las cate-
gorías que me han parecido más adecuadas o más usadas, de acuerdo
a la siguiente escala:
Florenreich (Engler), Kingdom (Good), Realm (Turrill).
La Región es la división fitogeográfica de mayor amplitud. Reune
grupos de Dominios íntimamente relacionados entre sí por la compo-
sición y la historia de sus floras, poseyendo endemisrrtos de grah im-
portancia: Familias, Subfamilias, Tribus, etc.
= Florengebiet (Engler), Region (Good, Turrill), Province
(Braun.Blanquet) .
El Dominio es la división fundamental de una región geográfica.
Se basa en la predominancia de ciertas familias pobremente represen-
tadas en otros Dominios, y en el endemismo de géneros y especies que
desempeñan un papel importante en la composición de la Flora.
= Sector (Gaussen, Braun-Blanquet).
La Provincia es una subdivisión del Dominio basada en el ende·
mismo de especies importantes y en la predominancia de ciertos géne-
ros pobremente representa"dos en otras provincias.
El Distrito se caracteriza por la predominancia de ciertas especies
en la comunidad climax (o suhclimax).
Como la división de la República Argentina en territorios fitogeo-
gráficos adoptada difiere en muchos puntos de las propuestas por otros
autores, he debido variar en muchos casos la nomenclatura. Al elegir
uh nombre, he tratado de evitar que los Dominios, Provincias y Dis-
1 Engler (1936) habla de Florenreiche, FIOrcng'pbiPlp. Provinz, Unlprpl'ovinz (Zo-
l1en), Turrill (1939) reconOCe: R('alm. Region, Division 01' Province. Gausseh (1933)
indica: Rpglon, Domain(', SpcLpul', Good (1947) ae pl a Kingdon. R("gion, Braun-
BlahQuet (19:12) nos habla dL' R€'gion. Provinee. Sectol', Subseelor, DIslrict, Sub-
district.
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tritos que se extienden más allá de las fronteras políticas de nuestro
país, lleven denominaciones con significado geográfico-político que
impedirían su uso en los países vecinos. o así en algunos distritos
que sólo se hallan en la República Argentina.




1 . Pl'ovincia Subtropical Occidental.
2. Provincia ~ubtropical Oriental.
B. DOMINIOCHAQUEÑO.
l. Provincia Chaqueña.
2 . Provincia del Espinal.
3. Provincia Prepuneña ..












Este Dominio ocupa una superficie muy reducida en la República
Argentina: una estrecha faja en el noroeste del país a lo largo de los
primeros contrafuertes de la Cordillera, y la Gc.bernación de Misiones
y el norte de Corrientes en la partc nordeste de la República. El clima
de estas regiones es cálido y húmedo. El tipo predominante de vege-
tación es la selva, con gran densidad de vegetación y flora riquísima.
FAMILIASCARACTERÍSTICAS:Hymenophyllaceae 1, Cyatheaceae 1, Par-
keriaceae, Araceae, Mayacaceae, Xyridaceae, Eriocaulaceae, Musa-
ceae, Cannaceae, :Mar;mtaceae, Piperaceae, Juglandaceae, Betulaceae,
Moraceae, Anonnaceae, Lauraceae, Erythroxylaceae, Meliaceae, Yo·
chisiaceae, Aquifoliaceae, Hipocrateaceae, Icacinaceae, Tiliaceae, Cari·
caceae, Begoniaceae,· Combretaceae, Melastomaceae, Sapotaceae, Synl'
plocaceae, Styracaceae, Cochlospermaceae.
FAMILIASDEIMPORTANCIA:Gramineae: Bambuseae, Palmae, Brome-
liaceae, Orchidaceae, Polygonaceae, Lauraceae, Leguminosae, Euphor-
biaceae, Anacardiaceae, Sapindaceae, Borraginaceae, Bignoniaceae,
Ruhiaceae.
SINÓNIMOSMÁS IMPORTANTES:Formación Suhtrópica (Lorentz,
1876), Formación Subtropical (Holmherg 1898), Bosques serranos
subtropicales del noroeste (Kühn, 1930), Bosques Subtropicales higró.
filos (Hauman, 1920), Selva Tucumano-boliviana (Hauman, 1931),
Selva suhtropical tucumano-holiviana (Parodi, 1934), Selva subtropi-
cal serrana (Frenguelli, 1941), Selva tucumano-holiviana (Castellanos-
y Pérez Moreau, 1941), Provincia Tucumano-holiviana (Castellanos y
Pérez Moreau, 1944), Selva tucumano-holiviana (Parodi, 1945).
ÁREA.- Se extiende en una estrecha faja por las quehradas y mono
tañas hajas del extremo norte de Salta (Departamento de Orán), por
el este de Jujuy, y nuevamente por el centro de Salta (hacia el meri·
diano 65), por el centro de Tucumán, hasta el este de la Provincia
de Catamarca (paralelo 28°). En su parte este limita con el Dominio'
Chaqueño y al oeste con la Provincia Prepuneila, perteneciente al mis-
mo Dominio. Altitudinalmente se extiende hasta cerca de los 2000 me·
tros sohre el mar, pero esta cifra varía con la latitud y con la morfo-
logía del terreno.
CLIMA.- Cálido y húmedo, con lluvias principalmente en el verano
y heladas durante el invierno. Precipitaciones hasta 2000 mm anuales
y tal vez más.
Orán ........... 21.1 29.8 15.6 45.9 -2.2 VI·VIII 840
Villa Nougués ... 13.9 18.7 10.8 34.0 -5.0 V·y¡ 1437
SUELO.- HUlnífero, generalmente con rocas a medio desintegrar y
-capa de detritus vegetales más o menos espesa. Ácido.
TIPO DEVEGETACIÓNPREDOMINANTE.- Selva pedemontana.
OTROSTIPOSDEVEGETACIÓN.- Bosques montanos, Praderas, etc.
AFINIDADES.-- Esta P¡'ovincia está íntimamente relacionada con la
Provincia Sub tropical Oriental, cOn la cual tiene muchos géneros y
aun especies comunes, como Piptadenia, Ocotea, Tabebuia, Cedrela,
Astronium, etc. Hay, sin embargo algunos géneros que, hasta ahora,
son exclusivos de la Provincia Subtropical Occidental, como Tipuana,
,Cascaronia, Poisonia, Calycophyllwn, Myroxylon, Amburana, Cnico-
thamnus, etc.
DISTRITOS.- Hasta tanto que se conozcan mejor la flora. y la fitoso-
-ciología de esta Provincia fitogeográfica, considero que puede subdi-
vidirse en tres distritos: a) Distrito Oranense, más rico en especies y
-Conuna serie de géneros que no se han hallado en los otros distritos,
como Calycophyllum, Ficus, Myroxylon, Amburana, Weinmannia,
Actocomia; etc. B) Distrito Tucumanense, más pobre en especies.
'C) Distrito Montano, con clima más frío y dominancia de los géneros
Alnus, Podocarpus, Sambucus y Polylepis.
Este Distrito es poco conocido, debido a la naturaleza de la vege-
tación y a lo poco accesible de gran parte de la zona que ocupa. Sus
límites son desconocidos, pero, al parecer, se extiende por el Depar-
tamento de Orán, en el norte de Salta, y por el este de lujuy. No exis-
ten datos concretos sobre las comunidades vegetales pero, aproxima-
,damente podrían distinguirse:
SELVACLIMÁXICA:
ÁRBOLES: Calycophyllwn multiflorum Griseb. (palo blanco) -* 1,
Piptadenia excelsa (Gris.) Lillo (horco-cebil), Tipuana tipu (Benth.)
OK. (tipa), Ocotea puberula ees. (laurel), Tabebuia avellanedae
Lor. et Gris. (lapacho), Pterogyne nitens Tul. (tipa colorada), Termi-
nalia triflora Gris. (lanza amarilla), Patagonula americana L. (gua-
yaibi), Coccoloba cordata Cham., Coccoloba tiliacea Lindau, Nectan-
dra pichurin (H. B. K.) Mez, Cedrela balansae C. DC. (cedro), Astro-
niwn unmdeuva Fr. Allem. (urundel), Cordia trichotoma (Vell.)
Arrab. (afata), Ficus marOlna Castell. (maroma), Myroxylon perui-
Jerum L. f. (quina)"', Juglans australis Griseb. (nogal), Amburana
~earensis (Fr. Allem.) Sl11ith (roble), Cascaronia astragalina Griseb.,
Pithecellobium scalare Gris. (tatané), Acacia albicorticata Burk. *,
.cnidoscolus cnicodendron Griseb. *, Bombax argentinum R. E. Fries *,
Trichilia hieronymi Gris. <>, Mutingia calabura L. '*, Phoebe porphyria
(Gris.) Mez, Cassia carnaval Speg., Acrocomia chunta Covas et
Rag. 'k, (chonta), Loxopterygium grisebachii Hiel'. et Lor., Weinman-
nia organensis Gardn. (quebrachillo) 'k, Phyllostylon rhamnoides Taub.
(palo amarillo), Heliocarpus popayanensis H. B. K. (afata blanca),
Diatenopteryx sorbifolia Radlk., Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.
(mora), Bumelia 'obtusifolia Roem. et Sch. (horco-molle), Chryso-
phyllum gonocarpum (Mart. et Eich1.) Engler, Trema micrantha
(Sw.) DC., Agonandra excelsa Griseb., etc., etc.
BAMBUSEAS: Chusquea deficiens Parodio
ARBUSTOS y SUFRUTICES: Urera baccifera Gaud. (ortiga), Po·
gonopus tubulosus (A. Rich.) K. Schum. (quina), Vernonia fulta
Griseb.; Cnicothtunnus lorentzii Griseb. (azafrán), Buddleja alboto'
mentosa R. E. Fries, Clutmissoa altissima (Jacq.) H. B. K., etc.
LlANAS y EPIFITAS: Epidendrum argentinense Speg., Oncidium
herzogii Schlecht., Bigonia unguiscati L., Schubertia schreiteri Desc.
,et Meyer, Pseudogynoxys benthami Cabr., Flotovia brasiliensis
(Spreng.) Cabr., etc.
1IIERBAS l Liabum polymítioides R. E. Fries, Chaetothylax llIrtbro-
sus ees., Geophila herbacea (J acq.) Schum., Lobelia xalápensis H.
B. K., icotiana sylvestris Speg., Pseudelephctntopus funckii (Turcz.)
Cabr., Ruellia gentiniflora H. B. K., Justicia COntata Sw., Onoseris
alata Rusby, Syphocamphylus aureus Rusby, Iresine grandiflora Hook.
f., etc., etc.
BOSQUES XERÓFILOS RIBEREÑOS.
Ocupan las terrazas bajas inmediatas a los ríos y están formados
principalmente por leguminosas mimosoideas espinosas. Con frecuen-
cia predomina Acacia aroma Gill. (tusca).
BOSQUES MARGINALES.
Sobre el lecho de inundación de los ríos: Stelwlobium stans (L.)
eem. (guaranguay amarillo), Stenolobium garrochá (Hieron.) Fries
(guaranguay colorado), Tessaria integrifolia Ruiz et Pavo (bobo, pá-
jaro bobo), Salix humboldtiana Willd. (sauce), Tessaria absinthioi.
des (H. et A.) De., Tessaria dodoneaefolia (H. et A.) Cabr., Baccharis
salicifolia (Ruiz et Pav.) Pers., Jatropha macrocarpa Griseb., etc.
El Distrito Tucumanense es mejor conocido que el Oranense, gra-
cias a los trahajos de Lorentz (1876), Hieronymus (1874), Lillo (1919)
y Hueck (1950, 1951), pero faltan todavía datos concretos sohre las co-
munidades vegetales que lo hahitan. Se extiende por los contrafuer-
tes orientales de la Cordillera, a través del sur de Salta y por el cen-
tro de Tucumán, penetrando ligeramente en el este de Catamarca.
La composición de la selva c1imáxica es parecida a la del Distrito
Oranense, pero con menor número de especies. Los endemismos de
este distrito parecen ser muy escasos y tal vez dejen de ser endemis-
mos cuando se explore más detenidamente el Distrito Oranense.
SELVA CLIMÁXICA.
ÁRBOLES: Tipuana tipu (Benth.) OK., Phoebe porphyria (Gris.)
Mez (laurel), luglans a,ustralis Griseh. (nogal), Bocconia pearcei
Hutchins., Crinodendr,-.n tucumana Lillo ,x', Cedrela lilloi C. DC., En-
terolobiwn contortisiliql.:um (Vell.) Morong, Fagara coco (Gill.) Engl.
(cocucho), Piptadenia macrocarpa Benth., Piptadenia excelsa (Gris.)
Lillo, Terminalia triflora Griseh., Blepharocctiyx gigantea Lillo, Pseu-
docaryophyllus güili (Speg.) Burret, Eugenia mato Griseh., Loxop-
terygium grisebachii Lor. et Rieron., Pentapanax angelicifolia Griseh.,
l'rema micrcmtha L., He1iocarpus popayanensis H. B. K., etc., etc.
ARBUSTOS y HIERBAS: Miconia ioneura Griseh., Vernonia fulta
Griseh., Pteridiwn aquilinzun (L.) Kuhn, val'. arachnoideum (Kaulf.)
Herter, Begonia boliviensis A. De., Begonia micranthera Griseh., Se-
necio peregrinus Griseh., Senecio bomanii R. E. Fries, Lobelia xala-
pensis H. B. K., Achymenes gymnostoma (Gris.), Piper tucunwnum
C. De., Urera sps., Boehmeria caudata Sw., Phenax hevigatus Wedd.,
Oplismenus compositus (L.) P. Beauv., Pharus glaber I~. B. K., etc.
EPIFITAS: Aechmea disticlwntlw Lem., Rhipsalis tucumanensis
Webb., Peperomia S{JS., Tillandsia máxima Lillo et Haum., Vriesea tu-
czunanensis Mez, Oneidium bifolium Sims., Polypodiwn div. sps., etc.
En la provincia de Tucumán esta comunidad presenta dos facia-
ciones, una característica de la región llana y de las laderas bajas, con
Enterolobium, Piptadenia y Tipuana muy abundantes, y otra carac-
terística de las laderas más elevadas con gran ahur,uancia de mir-
táceas.
Además existen bosques rilJereños con la misma com;lOsición que
en el Distrito Oranense y diversas comunidades de transidón con el
Dominio Chaqueño.
Este distrito ha sido denominado anteríormente "Región del Aliso
y Queñoa y de los Prados alpinos" (Lorentz, 1876; Holmberg, 1898;
Lillo, 1919). Ocupa las laderas orientadas al este de las montañas
del noroeste de la Argentina, por encima de los Distritos Oranense y
Tucumanense, entre los 1500 y los 2500 metros de altura aproxima-
damente. Recientemente se ha publicado un mapa detallado de su
distribución en Tucumán (Hueck, 1951). El clima es más fresco que
en los otros distritos de la Provincia Subtropical Occidental. La ve-
getación dominante está constituída por bosques, en las laderas em-
pinadas y en las quebradas, y praderas en las laderas suaves.
BOSQUES.
ÁRBOLES: Alnus jorullensis val'. spacchii Regel (aliso), Polylepis
australis Bitter (queñoa), Podocarpus parlatorei Pilg. (pino), Ilex
argentina Lillo, Prunus tucumanensis Lillo, Duranta joergensenii Lillo,
Myrrhinium atropurpurezun Schott., Schinus gracilipes Johnst., Sam-
bucus peruviana Kunth., etc.
ARBUSTOS y HIERBAS: Chusquea lorentziana Griseb., Berberis
laurina Billb., Cassia subulatct Griseb., Escallonia montan a Phil., Aba-
tia stellata Lillo, Begonia rubricaulis Hook., Ophryosporus charua
tGris.) Hieron., Eupatorium saltense Hieron., Eupatorium lasiophthal-
mum Griseb., Baccharis div. sps., Puya spathacea (Griseb.) Mez., Tri-
chomanes sinzwsum Rich., Selaginella tucumanensis Hieron., etc.
PRADERAS.
La flora de las praderas montan as es riqUlslma. Entre las gramí-
neas más abundantes pueden mencionarse Calamagrostis rosea Griseb.,
Festuca hieronymi Hack., Chloris distichophylla Lag., Axonopus sic-
cus Kuhlm., Lamphrothyrsus hieronymi (OK.) Pilger, Paspalwn li-
neispathct Mez, Anthaenantiopsis fiebrigii Mez, Stipa tucumana Pa-
rodi, etc. Las dicotiledoneas con flores llamativas son muy frecuentes:
Lippia turnerifolia Cham., Amicia medicaginea Griseb., Spilanthes al-
pestris Griseb., Cosmos peucedanifolius Wedd., Hysterionica bakeri
Hicken, Zinnia perzwiana (L.) L., Eupatorium clematideum Griseb.,
Eupatorium macrocephalum (Less.) Bak., Ranuncltlus praemorsus
H. B. K., Calceolarict teucrioides Griseb., y diversas especies de Poly-
,gala,Baccharis, Aspilia, Bidens, Tagetes, Gentiana, Verbena, Salvia, etc.
SINÓNIMOSMÁS IMPORTATES1: Formación Paraguaya (Lorentz~
1876), Formación Misionera (Holmberg, 1898), Bosques subtropica-
les higrófilos (Hauman, 1920), Selva de Misiones (Kühn, 1930), Sel-
vas y sabanas del Brasil Austral (Hauman, 1931), Selva subtropical
misionera (Parodi, 1934), Südbrasilianische Araucarien Zone (En-
gler, 1936), Selva sub tropical Misionera y Parque Correntino (Fren-
guelli, 1941), Selva Misionero-Brasileña (Castellanos y Pérez Moreau~
j 941), Provincia Misionera (Castellanos y Pérez Moreau, 1944), Selva
misionera (Parodi, 1945), South Brazilian forest and savanna zone:
(Smith and .Tohnston, 1945).
ÁREA.- Se extiende por el extremo nordeste de la Repqblica, ocu-
pando todo el territorio de Misiones y el nordeste de Corrientes. Ade-
más se prolonga, en forma de galería, a lo largo de los ríos Paraná
y Uruguay, hasta el Plata. También asciende por lo~ afluentes de:
estos grandes ríos. Al sur y al oeste limita con el Dominio Chaqueño.
Al norte y al este penetra en el Paraguay y en el Brasil, donde tiene
su mayor extensión.
CUMA.- Cálido y húmedo, con precIpItaciones todo el año, espe-
cialmente torrenciales en el verano. Hay helada!! en el invierno e in·
cluso nieve en algunas ocasiones en las zonas más elevadas. La pre·
cipitación parece alcanzar los 2000 mm anuales en el norte de Misio-
nes, descendiendo a 1400 en Corrientes.
Posadas 21.1 27.8 15.3 41.2 -2.5 I VI.VIIII 1535.........
(Misiones)




AFINIDADES.- La Provincia Subtropical Oriental está estrechamen·
te relacionada con la Subtropical Occidental. Hay una serie de espe-
cias arbóreas frecuentes en la selva climáxica comunes a ambas pro-
vincias, como Patagonltla americana L., Diatenopteryx sorbifolia
Radlko, Heliocarpus popayanensis Ho B. Ko, etc. Faltan en cambio lo
géneros Tipuana, Calycophyllum, Myroxylon, Amburana y varios
otros, y son exclusivos de esta provincia fitogeográfica (dentro del
Dominio de la América Subtropical), Araucaria, Balfourodendron,
Holocalyx, Cabra lea, M.aclwerium, etco Por otra parte, la Provincia
Subtropical Oriental es más rica en bambuseas y en helechos arbo-
rescenteso
DISTRITOS.- He considerado conveniente adoptar la división en
distritos propuesta por Sampaio (1945) para la "Zona dos pinhais ou
da Araucaria" en el Brasil. Tenemos así lres distritos: a) Distrito de-
los Pinares, caracterizado por la presencia, y generalmente dominan-
cia, de Araucaria angustifolia (Bert.) OKo; b) Distrito de las Selvas
mixtas, con los mismos elementos del distrito anterior, pero sin Arau-
caria; y c) Distrito de los Campos, caracterizado por la predomi-
nancia de las sabanas.
Este distrito se extiende por el extremo oriental del territorio de
Misiones, donde el suelo asciende hasta los 800 metros de altura sobre
el nivel del mar. Ha sido estudiado fitosociológicamente por Rago-
nese y Castiglioni (1946) y por Hueck (1952).
ÁRBOLES: Araucaria angustifolia (Bert.) OK. (pino), Nectandra
saligna Nees et Mart. (laurel negro), Balfourodendren riedelianum
(Engl.) Engl. (guatambú blanco), Patagonula americana L. (guayu-
birá), Ilex paraguariensis Sto Hil. (yerba mate), Chrysophyllum mar-
ginatum (Hooko et Arn.) Radlk. (vasuriña), Ruprechtia polystachya
Griscb. (marmelero), Campomanesia xanthocarpa Berg. (guariroba),
Diatenopteryx sorbifolia Radlk. (Maria preta), Banara bernardinensis
Briq. (guazatumba), Holocalyx balansae Micheli (alecrín), Eugenia
involucrata DC. (cerella), Cedrela fissilis Vello varo macrocarpa C.
De. (cedro), Cabralect oblongifolia e. De. (cancharana), A.zbizzia
hasslerii (Ched.) Burk. (anchico blanco).
ÁRBOLES BAJOS Y ARBUSTOS: Alsophila pro cera (Willdo) Desv.
(chachi), Sorocea ilicifolia Miq. (ñandipá), Piper geniculatum Sw.
(pariparoba) , Coussarea contracta (Walpo) Benth oet Hooko, Strychnos
niederleinii Gilg. (espolón de gallo), Trichilia catigua A. Juss. (cati-·
guá-guazú), Ocotea pulchella (Ness. et Mart.) Mart. (canela layana),
Psychotria leiocarpa Cham. el Schlecht., Myrocarpus frondosus Fr.
Allem. (incienso), Symplocos uniflora (Pohl.) Benth. (siete sangrías),
Piptadenia rigida Benth. (anchico colorado), Urera baccifera (L.)
Gaud. (ortiga brava), Rapanea lorentziana Mez (canelón), Casearia:
parvifoli::t Wil:d., Machaeriwn st~pitatum (DC.) Vog. (canelo do
brejo) .
HIERBAS: Doryopteris palmata (W.) J. Sm., Dryopteris sub mar·
ginalis (Lang. et Fisch.) C. Chr., Cystopteris sp., Aspleniwn div. sps.,
Olyra latifolia L., Pharus glaber H. B. K., 1l1.iconia tristis Spring.,
Spigelia humboldtiana Cham. et Schl., Hydrocotyle leucocephala
Cham. et Schl., Chamissoa acwn 'nata Mart., Psychotricl brevicollis
Müll. Arg., Dichorisandra aubletiancl val'. intermedia (Mart.) C. B.
Clarke, Blechnum polypodioides (Sw.) Kuhn, Ctenanthe casupoides
val'. subtropicalis Hauman, Didymochlaena truncatula (Su.) J. Sm.,
Doryopteris concolor (Lang. et Fisch) J. Sm., Polypodiwn phyllitidis
L., Oxalis sps., Solanum sps., etc.
EPIFITAS: Polypodium sps., Peperomia sps., Asplenilll1t sps. Tri-
.chomanes sp., Billbergia nutans Wendl., Aechmea sp., Rhipsalis ce-
reuscula Haworth, etc.
Ocupa la mayor parte del territorio de Misiones y se prolonga a
lo largo de los ríos Paraná y Uruguay, llegando hasta la ribera del
Piata, en forma de selva marginal o en galería. La selva climáxica ha
sido estudiada por Hauman (1931), por Devoto y Rothkugel (1936)
y por Ragonese y Castigioni (1946). Las galerías subclimáxicas fue-
Ton estudiadas por Baez (1942), por Hauman (1919) y por Cabrera
y Dawson (1944).
SELVA CLIMÁXICA.
ÁRBOLES MÁS CARACTERÍSTICOS: Bctlfourodendron riedelia-
num (Engl.) Engl., Myrocarpus frondosus Fl'. Allem., Apuleia leio-
.carpa (Vog.) Macbr. (grapia), Cedrela fissilis val'. macrocarpa C. DC.,
Cabro1ec[oblongifolicl C. DC., Patagonula americana L., Enterolobium
contortisiliquum (Vell.) Morong (timbó colorado), Peltophorum du-
bium (Spreng.) Taub. (caña fístula), Jacarandá semiserrata Cham.
(caroba), Ruprechtia polystachya Griseb., Piptadenia rigida Benth.,
Albizzia hassleri (Chod.) Burk. (anchico blanco), Styrax leprosa
Hook. et Arn., Didymopanax morototoni (Aubl.) Dec. et Plancho (ca-
cheta), Diatenopteryx sorbifolia Radlk., Cordia trichotoma (Arrab.)
Johnst. (loro negro), Bastardiopsis densiflora (Hook. et Am.) Hassl.
(loro blanco), Holocalyx balansae Micheli, Nectandra lanceolata Nees.
(laurel amarillo), Ocotecl suaveolens (Meissn.) Hassl. (laurel ayuí),
Nectandra saligncl Nees. et Mart. (laurel negro), Ocotea [Julchella
{Nees. et Mart.) Mart., Luehea divaricata Mart. (sota caballo), Pranus
subcoriacea (Chod. et Hassl.) Koehne (persiguero bravo), Tabebuia
ipe (Mart.) Standley (lapacho negro), Tabebuia pulcherrima Sandwith
(lapacho amarillo), Lonchocarpus leucanthus Burk. (rabo de maca·
co), Lonchocarpus muehlbergianus HassL (nabo molle), Chrysophy·
llum marginatum (Hook. et Am.) Radlk, Rapanea ferruginea (R. et
P.) Mez, Ficus monckii Hassl. (iba·poí), Arecastrum romanzoffianum
(Cham.) Becc. (pindó), Campomanesia xanthocarpa Berg., Myrciaria
baporeti Legrand (guaporoití), Myrciaria cauliflora (Mart.) Berg. (ya-
huticaba), Banara bernardinensis Briq., etc.
ÁRBOLES BAJOS Y ARBUSTOS: Eugenia involucrata DC., Tri-
chilia catigna A. Juss., Trichilia elegans Juss., Eugenia uniflora L.
(pitanga), Engenia turbinata Berg. (ubajay-mi), Peschiera australis
(Müll. Arg.) Miers. (zapiranguy), Actinostemon concolor (Spreng.)
Müll. Arg. (larangera brava), Sorocea ilicifolia Miq., Rapanea 10-
rentziana Mez., Sebastiania brasiliensis Spreng. (blanquillo), Achato-
carpus pennatifolius Lem. (cutía), Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk.
(kokú), Helietta cuspidata (Engl.) Chod. et Hassl. (canela do viado)_
Piper gaudichaudianum Kunth, Piper geniculatum Sw., Hennecartia
omphalandra Poiss., Alsophila procera (W.) Desv., Alsophila atrovi.
rens (Lang. et Fisch.) Presl. (chachies), Solanum auriculatum L.
(fumo bravo), Manihot flabellifolia Pohl (mandioca brava), Ateleia
glazioveana Baill. (timbó blanco), Cecropia adenopns Mart. (am-
bai), etc.
BAMBUSEAS: Guadua angustifolia Kunth. (tacuaruzú), Guadua
paraguayana Doell (picanilla), Guadua trinii (Nees.) Ruprecht (ta-
cuara brava), C!,-usquea ramosissima Lindm. (tacuarembó), Chusquea
uruguayensis Arech (pitinga), Merostachys claussenii Munro (ta-
cuapí) .
Además hay numerosas, liana s y epífitas, y estratos herbáceo y
museinal ricos en especies.
SELVA CON PALMITO Y PALO ROSA.
En el extremo norte del Territorio de Misiones son muy abundan-
tes dos especies escasas en otros puntos: Euterpe edulis Mart. (palmi.
to) y Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (palo rosa).
GALERÍA PARANENSE.
La flora de la orilla de los ríos es algo distinta de la que constituye
la selva climax. Muchos de estos elementos se desplazan hacia el sur,
aprovechando el microclima ribereño, dando lugar a los característi-
cos bosques en galería que cubren las islas y las orillas del Paraná
y del Uruguay. Lógicamente, a medida que avanzan hacia el sur, estas
selvas marginales van empohreciéndose paulatinamente. En Misiones:
la selva marginal incluye Cecropia adenopus Mart. (amhai), Croton
urucurana Baill. (sangre de drago), SolanUln auriculatum Ait. (fumO'
hravo) , etc., ete. En el norte de Santa Fe estos hosques están formados
todavía por Peltophorum dubium (Spreng.) Tauh., Pouteria gardne~
riana (A. DC.) Radlk., Rapanea laetevirens Mez., Pithecellobium mul-
tiflorum (H. B. K.) Benth., Enterolobium contortisiliquUln (Vell.)
Morong., Nectandra falcifolia (Nees.) Castigl., Terminalia triflora
(Gris.) Lillo, Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Bec. (pindó),.
Geofroca striata (Willd.) Morong, Sapium haemathospermum Miill.
Arg., y "Variasespecies arhóreas más. Hay todavía dos hamhuseas: Gua~
dua paraguayana Doell. y G. angustifolia KUllth. En las islas nuevas-
se encuentran hosques de Scdix humbo.zdtiana W. y Tessaria integrifo-
tia Ruiz et Pav., y en los terrenos pantanosos inundahles pajonales de
Panicum prionites Nees o seihales de Erytrina cristagalli L.
En el Delta del Paraná todavía quedan numerosos elementos tro-
picales, pero pal"eCenpredominar los de la galería uruguayense.
GALERÍA URUGUAYENSE.
Los árholes más comunes son los siguientes: Peltophorum dubium
(Spreng.) Tauh., Bauhinia candicans Benth. (falsa caoha), Luehea
divaricata Mart., Ruprechtia polystachya Griseh. (viraró), Ficus monc··
hii Hassl. (agarra palo ), Arecastrmn roma.nzoffianzun (Cham.) Becc.,.
Ocotea acutifolia (Nees.) Mez (laurel), Rapanea laetevirens Mez, Se-
bastiania brasiliensis Spreng., Sapium haematospermum Müll. Arg.,.
Lonchocarpus nitidus (Vog.) Benth., Allophyllus edulis (St. Hil.)
Radlk., Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk. (mata ojo), Cytharexy-·
lon montevidense (Spreng.) Mold., Erythrina cristagalli L., Termina-
lia australis Camh., Blepharocalyx tweeciei (H. et. A.) Berg., Com-
bretum fructicosum (Loefl.) Stunt., Mimosa uruguensis Hook. et Arn.,.
etc. En la galería uruguayense se encuentra una hamhusea: Guadua
trinii (Ness.) Ruprecht.
Esta selva marginal se prolonga por el Delta del Paraná hasta la
rihera del Plata, alcanzando hasta los 34"47' de latitud sur, cerca de'
la ciudad de Eva Perón. Aquí sólo encontramos alrededor de una do-
cena de especies arhóreas de importancia. No llegan hasta esta latitud
ni Arecastrum ni Ficus, pero todavía se encuentran Guadua trinii, se-
ñalando el límite austral de las hamhuseas sohre el Atlántico.
Ocupa el sudoeste de Misiones y el nordeste de Corrientes, prolon-
gándose hacia el este en territorio brasileño, donde alterna con la
selva en forma de mosaico. En nuestro país el Distrito de los Campos
tiene precipitación inferior a los dIstritos de los Pinares y de las
Selvas. La vegetación predominante es la sabana, con dominancia de
hierbas graminiformes elevadas. Este distrito ha sido estudiado por
Hauman (1931), quien da una rica descripción de su flora.
GRAMÍ EAS CARACTERÍSTICAS: Paspalum stellatum Fl., An.
thaenantia lanata (H. B. K.) Benth., Andropogon imberbis Kack., A.
bicornis L., A. leucostachys H. B. K., A. condensatus H. B. K., A. spa-
thiflorus Kunth., A. lateralis Nees., Elionurus tripsacoides H. B. K.,
Trachypogon montufari (H. B. K.) Nees., Aristida pallens Cav., Aris-
tida circinalis Lind., Aristida lnegapotamica Spreng., Chloris C(LVeS-
cens Hack., Chloris polydactyla (L.) Swartz, Tridens brasiliensis Nees.
Además hay numerosas monocotiledóneas y dicotiledóneas de flores
llamativas: leguminosas de los géneros Cassia, Calliandra, Clitoria, Des-
modium, Galactia, etc., malváceas de los géneros Sida, Pavonia y Abu-
tilon, compuestas: Baccharis, Vernonia, Eupatorium, Aster, 1sostigma,
Verbesina, Aspilia, Viguiera, Zexmenia, Trichocline, etc., etc.
En los lugares pantanoso s se desarrollan gramíneas gigantes, como
Andropogon exaratus Hackel, Sorghastrum agrostoides (Speg.) Hitchk.,
S. nutans (L.) Nash, Panicum rivulare Trin., P. prionitis Nees., Pani-
cum pilcomayense Hack., etc., acompañadas por ciperáceas diversas,
alismatáceas, marantáceas, pontederiáceas, umbelíferas, etc.
En suelos pantanosos ácidos se encuentra una vegetación caracte-
rística de las turberas: Sphagnum sps., Drosern breviflora Pursh, Ly-
copodium alopecuroides L., Mayaca sellowinna Kunth, etc.
En estas sabanas suelen haHarse bosquecillos formados por elemen-
tos de la selva. También pueden considerarse como típica de este
distrito la pequeña palmera Butin yatay val'. paraguayensis (Barb.
Rodr.) Becc. (yatay-poñi).
El Dominio Chaqueño es el que ocupa la mayor parte del territorio
argentino; se extiende prácticamente desde el Atlántico hasta la Cor-
dillera, y desde el límite con el Paraguay, hasta el norte del Chubut.
La fisionomía de su vegetación es polimorfa: bosques xerófilos cadu-
cifolios, estepas arbustivas, estepas herbáceas, sabanas, praderas, palo
mares, pajonales, etc. Su clima es continental, con lluvias escasas
(salvo en la Provincia Bonaerense), estivales en la parte norte del
Dominio, primaverales y otoñales en la sur. La temperatura es ele-
vada en el verano y dulce en el invierno. En ciertas zonas la oscilación
diaria es muy amplia (diferencias de 30° en 24 horas en el Chaco).
FAMILIASy GÉNEROSCARACTERÍSTICOSO IMPORTANTES.- Legumino-
sas·Mimosoideas de foliolos pequeños, especialmente Prosopis y Aca·
cia; Zygophyllaceae: Larrea, Bulnesia, etc.; Leguminos:ie-Caesalpinoi-
deae: Caesalpinia, Cercidium; Leguminosae-Papilionoideae: Geoffroea
decorticans (Gill.) Burk.; Anacardiaceae: Schinopsis, Schinus, Li-
thraea; Celastraceae: Maytenus, Gymnosporia, Schaefferia; Rhamna-
ceae: Zizyphus, Scutia, Condalia; Santalaceae: Jodina, Acanthosyris;
Capparidaceae: Capparis, Atamisquea; Apocynaceae: Aspidosperma
quebracho-blanco Schl., Vallesia; Ulmaceae: Celtis; Palmae: Tritri-
nax, Copernicia; Cactaceae: Opuntia, Cereus, Trichocereus; Bromelia-
ceae: Bromelia, Puya, Tillandsia, etc.; Nictagynaceae: Bougainvillea;
Solanaceae: Lycium, Grabowskyn; Rutaceae: Fagara; Compositae:
Cyclolepis, Tessaria; Gramineae: Elionurus, Andropogon, Stipa, etc.
SUBDIVISIÓNDELDOMINIO.-- Según mi opinión el Dominio Chaque-
ño se divide en cinco provin~ias que se reconocerían por los siguien-
tes caracteres: 1. Provincia del Chaco, con predominio de Schinopsis
y Aspidosperma; 2. Provincia del Espinal, muy semejante a la an-
terior, pero sin Schinopsis y con predominancia de especies del género
Prosopis; 3. Provincia Prepuneña, con especies arbóreas escasas y
predominancia de cactáceas cereiformes y zigofiláceas, leguminosas
y compuestas arbustivas; 4. Provincia del Monte, sin árboles o con
especies arbóreas enanas y predominancia de zigofiláceas arbustivas
del género Larrea; 5. Provincia Pampeana, sin árboles, con predomi-
nancia de gramírieas xerófilas de los géneros Stipa, Piptochaetiurn,
Andropogon, Elionurus, etc., según los distritos.
SINÓNIMOSMÁS Il\IPORTANTES.- Formación del Chaco (Lorentz,
1876), Formación Chaqueña (Holmberg, 1898), Bosques y sabanas
subtropicales (Hauman, 1920), Chaco (Kühn, 1930), Selvas y sabanas
del Chaco (Hauman, 1931), Parque Chaqueño (Parodi, 1934 y 1945;
Castellanos y Pérez Moreau, 1941); Bosque Chaqueño (Frenguclli,
1941), Provincia Chaqueña (Castellanos y Pérez Mireau, 1944).
ÁREA.- Se extiende por Territorio de Formosa, por la Provincia
Presidente Perón, por el este de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca,
por el oeste de Corrientes, penetrando en el norte de la Provincia de
Córdoba y llcgando hasta La Rioja y San Luis. Limita al oeste con la
Provincia Subtropical Occidental y con la Provincia del Monte, al
sur con la Provincia del Espinal, al este con la Provincia Subtropical
Oriental, penetrando al norte en territorio paraguayo.
RELIEVE.- Llanuras con ligeras depresiones o con cauces de ríos,
y serranías hasta 2000 metros de altura.
SUELO.- Loesico, profundo en la parte llana; rocoso en las sierras.
CLIMA.- Seco y cálido, con precipitaciones casi exclusivamente
estivales. Heladas de mayo a noviembre.
I II T. med. Máx. med. Mín. med. Máx. ab. Mín. ah. Heladas L1u.ia°c I °c °c °C °c Meses: mm
Rivadavia ......... 23.3 31.4 15.9 47.0 -5.8 YI·YIII 522
(Salta)
Campo Gallo ...... 22.4 30.6 14.6 47.3 -6.8 Y·XI 621
(Sgo. del Estero)
Sáenz Peña •••• oo' 22.0 30.1 14.8 45.0 -7.7 V·YIII 862
<Pte. Perón)
Santiago del Estero I 20.6 28.6 13.2 46.0 -7.2 Y·IX 547
TIPO DEVEGETACIÓNDOMINANTE.- Bosque xerófilo.
OTROSTIPOSDEVEGETACIÓN.- Bosque serrano, Palmares, Sabanas,
Estepas halófilas.
AFINIDADES.- La Provincia Chaqueña es la que alcanza mayor vo-
lumen de vegctación dentro del Dominio Chaqueño. Sus vinculaciones
más estrechas son con la Provincia del Espinal, que sólo sería un
chaco empobrecido. Con las Provincias del Monte y Prepuneña está
vinculada por el género Prosopis, por las zigofiláceas, por ciertos
géneros de cactáceas, etc. En cuanto a la Provincia Pampeana está
constituída principalmente por elementos de las sabanas chaqueñas,
mezclados con elementos del Dominio Andino.
DISTRITOS.- En la Provincia Chaqueña pueden reconocerse tres
distritos bastante bien caracterizados: a) Distrito Chaqueño Oriental,
con Schinopsis balansae; b) Distrito Chaqueño Occidental, con Schi-
nopsis lorentzii, y c) Distrito Chaqueño Serrano, con Schinopsis mar-
ginata.
Este Distrito ocupa la mitad oriental del territorio de Formosa, de
Presidente Perón, el norte de Santa Fe y el oeste de Corrientes. La
vegetaoión está constituída por bosques xerófilos mezclados con palo
mares, sabanas y selvas marginales dependientes de la Provincia Sub·
tropical Oriental. Ha sido estudiado por Parodi (1934), Meyer (1936)
y Ragonese (1941).
BOSQUE CLIMÁXICO (QUEBRACHALES).
ÁRBOLES: Schinopsis balansae Engl. (quebracho colorado), Aspi-
dosperma quebracho-blanco Schlecht. (quebracho blanco), Caesalpi-
nia paraguariensis (D. Par.) Burk (guayacán), Fagara hiemalis (St.
Hil.) Engl. (tembetarí), Prosopis nigra (Gris.) Hieron. (algarrobo ne-
gro), Ruprechtia polystachya Gris. (ibirá-pitá), Celtis spinosa Spr.
(tala), Zyzyphus mistol Gris. (mistól), Gleditschia amorphoides
(Gris.) Taub. (espina de corona), Astronium balansae Engl. (urun·
day), Tabebuia nodosa Griseb. (palo cruz), Prosopis alba Gris. (alga·
rrobo blanco), Jodina rhombifolia Hook et Aro. (sombra de toro),
Acanthosyris falcata Griseb., Scutia buxifolia Reiss. (coronillo), Aca-
cia praecox Gris. (garabato), Geoffroea decorticans (Gill.) Burk. (cha-
ñar), Schinus div. sps., etc.
ARBUSTOS. - Prosopis ruscifolia Gris. (Vinal), Acacia praecox
Gris. (garabato negro), Castela coccinea Gris. (granadillo), Aloysia
lycioides Cham. (poleo), Maytenus vitis-idaecL Gris., Capparis tweedia·
na Eichl., Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O. E. Schulz., Schaeffe-
ria argentinensis Speg., etc.
CACTÁCEAS: Opuntia chakensis Speg., O. retrorsa Speg., Harrisia
martinii (Lab.) Britt. et Ros., H. guelichii (Speg.) Britt. et Ros., Ceo
reus cavendishii Monv., Cleistocactus baumanii (Lem.) Lem., etc.
ESTRATO HERBÁCEO: Bromelia serra Griseb., Áechmea disti-
chanta Lemaire, Leptochloa virgata (L.) Beauv., Melica argyrea
Rack., o.plismenus setarius (Lam.) Roem. et Schult., Gomphrena pul-
chella Mart., lresine celosia L., Selaginella sellowii Hieron., etc.
ALGARROBALES.
Suelen ocupar terrenos más bajos que el bosque clímax. En ellos
predomina Prosopis nigra (Gris.) Hieron., acompañado por Acacia
caven (Mol.) Mol. (espinillo), Prosopis vinalillo Stuck., Parkinsonia
aculeata L. (cina-cina), Schinus longifolia (Lindl.) Speg. et GiL (in-
cienso), Scutia buxifolia Reiss., Celtis spinosa Spreng., etc. En el
estrato herháceo se encuentran Eupatorium christieanum Bak., Ver-
noniu rubricaulis H. et B., Pfufiu stenophyllu (Spr.) Stuchl. Eriochlou
montevidensis Griseh., Sporobolus pyramidutus (Lam.) Hitch., Sesu·
vium portulacastrwn L., Grindelia scorzone,.ifoliu H. et A., etc.
PALMARES.
Ocupan lugares hajos y salohres. El único árbol es Copernicia alba
Mor. et Britt. El tapiz herháceo lo forman gramíneas y ciperáceas
halófilas.
SABANAS.
GRAMÍNEAS: ElionuTUs viridulus Hackel., Bothriochloct barbinodis
(Lag.) Herter, Andropogon paniculutus Kunth., Chloris canterui
Arech., Eriochloct montevidensis Griseh., Chloris halophilu Parodi, Lep.
tochlou chloridiformis (Hack.) Paro di, Leptocoryphium lanatum (H.
B. K.) Nees, Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi, Stipa neesiunct
Trin. Stipu brachychuetu Godr., Digitaria adusta (Nees.) Griseh., Digi.
taria laxu (Reich.) Parodi, Digituria sellowii (MüIl.) Hem., Trichlo.
Tis crinita (Lag.) Parodi, Tridens brasiliensis Nees., Stipu bonuriensis
Renr. ct Par., etc.
Hay además numerosas monocotiledóneas y dicotiledóneas herhá·
ceas o sufrutescentes, como Aspiliu setosCtGriseh., Bucchuris artemi.
sioides Hook. et Am., Bucclwris u,.ticulatu (Lam.) Pers., Baccharis
coridifoliu De., EuputoriUln candolleunum Hook. et Arn., Eupettorium
hirsutum Hook. et Arn., Pterocuulon subvirgatum Malme, Vernonia
incanCt Less., Vcrnonict chul1wedrys Less., Viguiera tuberosa Gris., le·
guminosas, ciperáceas, etc. En forma aislada crecen grupitos de árho·
les o palmeras.
ESTEROS.
Predomina Cyperus giganteus Vahl., acompañado por diversas he·
Iófitas.
Se extiende por la mitad occidental de Formosa y Presidente Pe-
rón, por todo el este de Salta, por todo Santiago del Estero, por el ex-
tremo este de Jujuy y de Tucumán. Se trata de un distrito más seco
que el oriental, con vegetación formada por hosques xerófilos casi sin
solución de continuidad, algunos palmares, estepas halófilas y saha·
nas inducidas por los incendios y desmontes.
BOSQUECLIMÁXICO(QUEBRACHAL).
ÁRBOLES: Schinopsis lorentzii (Gris.) Engl., Aspidosperma que-
bracho-blanco Schlecht., Zizyphus mistol Gris., Prosopia alba Gris.,
Prosopia nigra (Gris.) Hieron., Caesalpinia paraguariensis (D. Par.)
Burk., lodina rhombifolia Hook. et Arn., Cercidiumaustrale lohnst.,
Bulnesia sarmientoi Lor., B. bonariensis Gris., Geoffroea decorticans
(Gill.) Burk., Chorisia insignis H. B. K. (palo borracho), Prosopis
torquata (Lag.) De. (tintitaco), Prosopis kuntzei Harms (itin), Piso-
nia zapallo Griseb. (Francisco Alvarez), Ruprechtia triflora Griseb.
(duraznillo blanco), etc.
ARBUSTOS y ARBOLITOS: Schinus sps., Vallesia glabra (Cav.)
Link., Capparis tweediana Eichl., Capparis retusa Gri.seb., Maytenus
viscifolia Griseb., Acacia sps., Prosopis ruscifolia Griseb., Atamisquea
emarginata Miers., Porlieria microphylla (Baill.) Desc., O'Don. et
Lourt., Condalia microphylln Cav., etc.
CACTÁCEAS: Opuntia quimilo K. Schum. (quimil), Cereus co-
ryne S. D., Cereus validus Harv., etc.
Además hay diversas epífitas, como Tillandsia duratii Vis., Usnea
barbata L., etc., diversas lorantáceas parásitas, hierbas y sufrútices.
Muy característica es Bromeliet hieronymi Mez.
PALMARESDECOPERNICIA LBA.
En suelos bajos y salados del extremo noroeste del distrito.
SABANASUBSERALES.
Campos, a veces muy extensos, generalmente inducidos por el fuego
o por los desmontes. Predominan las gramíneas de alto porte, como
Gouinia latifolia, Trichloris pluriflora Fourn., Pappophorwn alope-
curoideum Vahl., Aristida mendocina Phil., Setariet sps., 'etc. Además
hay malváceas, compuestas, solanáceas y representantes de muchas
otras familias. El carácter subseral de estas sabanas está indicado
por la frecuente presencia de restos de troncos carbonizados y de
plantitas de las especies arbóreas.
ESTEPASHALÓFILAS.
Han sido estudiadas en forma muy detallada por Ragonese (1951).
Predominan las quenopodiáceas crasas: Allenrolfea vaginata (Gris.)
OK., Suaeda divaricata Moq. (vidriera, jume), Holmbergia tweedieí
(Moq.) Speg., AUenrolfea patagonica (Moq.) OK., Heterostachys
ritteriana (Moq.) Ung. Stern, Atriplex argentina Speg. Además hay
cactáceas, como Cereus coryne Salm.Dyck (cardón), Echinopsis leu-
cantha (Gill.) Walp., Gymnocalycium ragonesei Cast., y otras, borra-
gináceas como Heliotropium curasavicum L., gramíneas halófilas como
Monantochloe littoralis Engelm. y Sporobolus pyramidatus (Lam.)
Hitch. y varias otras especies de diversas familias: Grahamia brac-
teata Gill. (vinagrillo), Portulaca ragonesei Legrand, Prosopis rep-
tans Benth., etc.
BOSQUES MARGINALES.
Los bosquecillos que bordean los ríos están constituídos principal-
mente por Salix humboldtiana W., Tessaria integrifolia R. et P.,
Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers., Tessaria absinthioides (H. et
A.) DC. y T. dodoneaefolia (H. et A.) Cabro
El distrito serrano del Chaco se extiende, de norte a sur, a lo largo.
de las montañas bajas que forman los primeros contrafuertes de la
Cordillera, en el este de la Provincia de Jujuy, en el centro de Salta
y Tucumán, en el extremo oriental de Catamarca, prolongándose has-
ta las sierras de Córdoba, San Luis y La Rioja. Llega aproximada-
mente hasta los 33° de latitud S. Suele ocupar las laderas bajas de
los cerros y quebradas, formando un complicado engranaje con la
Provincia Subtropical Occidental y con el Monte, y llegando hasta
los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Su vegetación está
constituída por bosques serranos y estepas serranas, estas últimas.
generalmente por encima de los primeros.
Este Distrito ha sido estudiado por Kurtz (1904) y por Paro di
(1942) .
BOSQUES SERRANOS.
Schinopsis marginata Engl. (horco-quebracho), Lithraea molleoides
(Vell.) Engl. (molle de beber), Fagara coco (Gill.) Engl. (coco),
Celtis spinosa Spreng., Schinus myrtifolius (Gris.) Cabr., Condalia
microphylla Cavo (piquillín), Acacia caven (Mol.) Mol. (churqui),
Acacia aroma Gill. (tusca), Aspidosperma quebracho-blanco Schlecht.,
Schinus maUe varo areira (L.) DC. (aguaribay), Prosopis torquata
(Cav.) DC. (espinillo), Gymnosporia spinosa (Griseb.) Loes. (piqui-
llín del loro), lodina rhombifolia Hook. et Arn., Ruprechtia corylifolia
Griseb. (manzano del campo), Chorisia insignis H. B. K. (yuchán),
Atamisquea emarginatct Miers. (atamisque), Cereus sps., Zyz'\fphus
miSiOl Griseb., Colletia spinosissima Gmel., Aloyssia lycioides Cham.,
Aloyssia tryphylla (L'Herit.) Britton, Vernonia squamulosa H. et A.,
Ophryosporus axilliflorus Griseb., Minthostachys verticillata (Gris.)
.Epling (peperina), etc. Son frecuentes las lorantáceas parásitas de
los géneros Phoradendron, Phrygillanthus y Psitctcanthus, y las bro-
.meliáceas epífitas.
ESTEPASSERHAAS.
Por encima de los 1500 metros de altura el bosque deja lugar a
.estepas graminosas, unas veces formadas exclusivamente por especies
herbáceas, otras con árboles o grupos de arbolitos aislados. La vege·
tación leñosa esLá formada casi totalmente por especies del bosque
chaqueño serrano; la vegetación herbácea es en parte de origen cha-
.queño y en parte de origen andino. Estas estepas se extienden por
las laderas elevadas de las sierras de Córdoba, de San Luis y del esLe
de Catamarca.
GRAMíNEAS: Stipct ichu (R. et P.) Kunth, Stipct tenuissimct Trin.,
Stipa pampctgrandensis Speg., Stipa neesictna Trin. et Rupr., Stipa
'brachychaeta GodL, Diplachne dubia (H. B. K.) Scrib., Digitaria
californica (Benth.) Henrard, Cottea pappophoroides Kunth, Trich-
loris pluriflora Fourn., Gouinia ,latifolict (Gris.) Serihn., Pappopho-
rum elongcttum Spreng., Pctnicum molle Sw,. Festuca hieronymi
Hack., Elionurus tripsacodies H. et B., Pctspctlwn elongcttum Gris., Pa-
nicum bergii Arech., Eragrostis lugens Nees., Bouteloua curtipendula
(Michx.) Torrey, Piptochctetium nctpostctense (Speg.) Hack., Pipto-
chaetium stipoides (Trin. et Rupr.) Hackel, etc.
ARBUSTOS: Eupatoriwn buniifolium Hook. et Arn., Flourensia
-sps., Condctiict sps. Lycium sps., etc.
ÁRBOLES: Acctcia caven (Mol.) Mol., Prosopia nigra (Gris.) Hie-
ron., Jodinct rhombifolict H. et A., Geoffroect decorticans (Gíll.)
BUl'k .• etc.
SINÓNIMOSMÁS IMPOHTANTES.- Suhformación del monte oriental
(Holmberg, 1898), Monte periestépico (Frenguelli, 1941), Bosque
Pampeano (Parodi, 1945).
ÁHEA.- La Provincia del Espinal se extiende en forma de arco al-
Tededor de la Provincia Pampeana, desde el centro de Corrientes
y el norte de Entre Ríos, a través de Santa Fe y Córdoba, por San
Luis, este de Mendoza, el centro de Eva Perón, hasta el extremo sur
de Buenos Aires. Limita al sur y al oeste con la Provincia del Monte,
al este con la Provincia Pampena y al norte con la Provincia Cha-
.queña.
RELIEVE.- Llanuras poco onduladas.
SUELO.- Loésico o arenoso.
CLIMA.- Húmedo y cálido en los distritos septentrionales, seco y
cálido en los meridionales.
I T. Il'ed. I Máx. med. Mín. m~d. Mín. ab. Máx. ab. Heladas Lluvia
I ·C I ·C ·C ·C ·C Meses: mil'
La Paz ......... 19.6 26.0 13.3 44.5 -3.5 VI·VIII 1115
(Entre Ríos)
Córdoba 17.5 25.6 10.5 43.0 -9.2 V·X 695
Victorica ]5.8 24.8 7.9 44.7 -10.5 I1I·XI 559
(Eva Perón)
TIPO DEVEGETACIÓNDOMINANTE.- Bosque xerófilo.
OTROSTIPOSDE VEGETACIÓN.- Sabanas, Estepa sammófila, Estepa
halófila.
AFINADADES.- La Provincia del Espinal está estrechamente rela·
cionada con la Provincia Chaqueña. hasta tal punto que podría afir·
marse que sólo se trata de un Chaco empobrecido en especies y sin
Schinopsis. Predominan las leguminosas mimosoideas de los géneros
Prosopis y Acacia, acompaiíadas por lodina, Celtis, Schinus, Geoffroea,
Atamisquea, etc. Aspidosperma es muy raro.
DISTRITOS.- Pueden diferenciarse cuatro distritos: a) Distrito del
Ñandubay, caracterizado por Prosopis algarobilla Gris. (ñandubay);
h) Distrito del algarrobo, con Prosopis nigm (Gris) Hieron., P. alba
Gris. y Acacia caven (Mol.) Mol.; c) Distrito del caldén, caracteri·
zado por Prosopis caldenia Burk., y d) Distrito del tala, caracteri-
zado por Celtis spinosa Spr.
Se extiende desde el centro y sur de Conientcs, por el noroeste de
Entre Ríos hasta el centro de Santa Fe.
ÁRBOLES: Prosopis algarobilla Griseb. (ñandubay, dominante),
Acaci(t caven (Mol.) Mol., Geoffroea decorticans (Gill.) Burk., Proso-
pis nigra (Gris.) Hieron., Acacia aroma Gill., Schinus longifolia
(Lindl.) Speg. et Gir., Celtis spinosa Spreng., Aspidospenna quebm-
cho-blanco Schlech., ctc.
PALMERAS: Butici yatay (Mart.) Becc. (yataí), Tritrinctx campes-
tris (Burm.) Drude et Griseb. (carandaí), asociados al bosque o en
comunidades casi puras.
ARBUSTOS, HIERBAS, Etc.: Berberis ruscifolia Lam., Vernonia
lorentzii Hieron., Eupatorium christieanwn Bak., Eupatorium inulae-
folium R. B. K., Vernonia chamaedrys Less., Aloyssia lycioides Cham.
Baccharis coridifolia De., Pterocaulon cordobense OK., Baccharis aro
ticulata (Lam.) Pers., Baccharis trimera (Less.) DC., Echinopsis sp.,
Harrisia sps., Cereus sps., Opuntia sp., Stipa sps., Setaria caespitosa
Gris., Bothriochloa lagurioides (DC.) Rert., Aristida sps., Paspalum
sps., Dichondra repens Forst., Cienfue"gosia sp., Chaptalia piloselloides
\Vahl) Bak., Gerardia communis Ch. et Sch., Tragia geraniifolia Baill.,
Berroa gnaphalioides (Less.) Beauv., Blumembachia urens Urb., Hei-
mia salicifolia (H. B. K.) Link., etc.
Ocupa las llanuras del centro de Córdoba y de Santa Fe. La compo·
sición de su vegetación es muy difícil de determinar, ya que se trata
de una región dedicada desde hace muchos años a la agricultura y
cuyc.s bosques han sido explotados en forma total. Parece caracteri·
zarse por los algarrobos blanco y negro: Prosopis alba Gris. y Prosopis
nigra (Gris.) Hieron. y por la gran abundancia de Acacia caven
(Mol.) Mol. Son también frecuentes Celtis spinosa Spr., Scutia buxi.
folia Reiss., Schinus longifolia (Lindl.) Speg. et Gir., Geoffroea de-
corticans (Gill.) Burk., etc. También hay palmares de Trithrinax cam·
pestris (Burm.) Drude et Gris., que se extienden hasta las sierras de
San Luis.
Se extiende por el este de la Provincia de San Luis y el centro de
Eva Perón, hasta el sur de Buenos Aires.
BOSQUE XERÓFILO.
ÁRBOLES: Prosopis caldenia Burk. (caldén, dominante), Prosopis
alba Gris., Geoffroea decorticans (Gill.) Burk., lodina rhombifolia H.
et A., Schinus longifolia (Lindl.) Speg. et Gil'., Condalia lineata A.
Gray, Ximenia americana L., etc.
ARBUSTOS: Atamisquea emarginata Miers., Gymnosporia spinosa
(Gris.) Loes., Lycium div. sps., Larrea divaricata Cavo (jarilla), Pro-
sopis alpataco Phil. (alpataco), Cassia aphylla Cavo (pichana), Pro-
sopis globosa Gill., Baccharis ulicina Rook. et Arn., Ephedra sps., etc.
HIERBAS: Seta,.ia mendocina Phil., S. globulifera Griseb., Stipa
gynerioides Phil., Stipa hypogona Rack., Poa lanuginosa Poir., Andro-
pogon consanguineus Kunth., Elionurzts viridulus Rack., Trichloris
crinita (Lag.) Paro di, Aristida sps., etc.
Las epífitas y las cactáceas son escasas y no hay palmeras.
ESTEPA HALÓFILA.
Suaeda divaricata Moq. (jume), Atriplex lampa Gill. (zampa), Cy-
clolepis genistoides Don. (matorro negro), Atriplex undulata Moq.,
Lycium tenuispinosum Miers., Grahamia bracteata Gill., Pseudobac-
charis spartioides (H. et A.) Cabr., Frankenia pulverulenta L., Sesu-
vium portulacastrum L., Distichlis scoparia (Kunth) Arech., Distichlis
spicata (L.) Greene., etc.
ESTEPA SAMMÓFILA.
Sporobolus rigens (trin.) Desv., Hyalis argentea Don. (olivillo),
Panicum urvilleanum Kunth. (tupe).
Este Distrito se extiende desde la Provincia de Santa Fe, a lo largo
de las barrancas del río Paraná, hasta cerca de Buenos Aires, y luego
sobre los viejos cordones conchíferos del Platense, cerca de la ribera
del Plata, alcanzando el litoral atlántico y, por este, la región de Ge-
neral Lavalle y General Madariaga. El distrito forma unas veces una
estrecha faja, otras veces, como en Chascomús, Lavalle y Madariaga,
se ensancha considerablemente, formando isletas que ocupan los lu-
gares más elevados de la llanura, sobre bancos de conchilla o sobre
viejos médanos. El límite austral del Distrito se halla cerca de Mar
del Plata.
ÁRBOLES: El género Prosopis, característico de la Provincia del
Espinal, sólo llega hasta la localidad de San Isidro, con individuos
aislados restos de bosques más considerables explotados hace dos si-
glos. Lo mismo ocurre con Geoffroea decorticans (Gill.) Burk. La es-
pecie dominante en el Distrito Platense es Celtis spinosa Spreng. (ta.
la), asociado con lodina rhombifolia H. et A., Acacia caven (Mol.)
Mol., Scutia buxifolia Reiss., Schinus longifolia (Lindl.) Speg. et Gir.,
Phytolacca dioica L. (ombú), Sambucus australis Cham. et Schl. (sau-
co) y Fagara hiemalis StoHil.
ARBUSTOS: Cassict corymbosa Lam., Cestrum parqui L'Herit. (du-
raznillo negro), Colletia spinosissima Gmel., etc.
Hay además enredaderas, algunas epífitas y un estrato herbáceo um·
hrófilo formado por Bromus unioloides Kunth., Bromus uruguayensis
Arech., Blumembachia urens Urb., Cyclopogon elatus (Sw.) Schlecht,
Chloraea membranacea Lindl., Dichondra repens Forst., etc.
En las zonas donde los bosques de tala no han sido alterados, los
claros están ocupados por praderas con predominio de Stipa charruana
Arech., o de Stipa bavioensis Speg., acompañadas por otras especies
del mismo género.
Esta provincia fitogeográfica se extiende por las laderas y quebra-
das secas de las montañas del noroeste de la Argentina, desde Jujuy
hasta La Rioja. En Jujuy y Salta ocupa, generalmente, zonas entre
la Provincia Subtropical Occidental y la Provincia Puneña, aproxima-
damente entre los 2300 y 3400 metros de altura sobre el mar. En Tu-
cumán, Catamarca y La Rioja desciende hasta los 800 metros, exten-
diéndose entre la Provincia del Chaco y la Provincia Puneña, o entre
las provincias del Monte y Puneña.
RELIEVE.- Laderas de cerros, conos de deyección, quehradas.
SUELO.- Pedregoso-arenoso, suelto y penneable.
CLIMA.- Seco y cálido con lluvias exclmivamente estivales.
I
Humahuaca ..... 23.4 2.3 302
(Jujuyl
Catamarca ...... 20.3 28.3 13.4 43.5 -4.9 V·IX 354
TIPO DEVEGETACIÓNDOMINANTE.- Estepa arbustiva con cactáceas
cereiformes.
OTROSTIPOSDEVEGETACIÓN.- Bosquecillos enanos; tapiz de bromeo
liáceas.
AFINIDADES.- La Provincia Prepuneña está estrechamente relacio-
nada con la Provincia del Monte, principalmente por las Zigofiláceas.
También se relaciona con el Chaco gracias a la presencia de Prosopis,
Bu.znesia y otros géneros comunes a ambas provincias. El carácter prin-
cipal de la Prepuna es la presencia de cactáceas columnares gigan-
tescas del género Trichocereus. Además hay varias especies endémicas
de Bulnesia, Proustia, Plazia, etc., y existen bromeliáceas saxÍcolas
constituyendo comunidades muy características.
ÁRBOLES: Prosopis ferox Griseb. (churqui), Acacia c(wen (Mol.)
Mol., Cercidium australe Johnst. (brea), Schinus molle val'. areira
(L.) DC.
CACTÁCEAS GIGANTES: Trichocereus terschecki (Parm.) Br. et
Ros. (Cardón), Trichocereus pasacanct (Web.) Br. et Ros. (pasaca-
na), Trichocereus poco Brack. (poco), Cereus s'tenogonus K. Schum.,
etcétera.
ARBUSTOS: Lycium sps., Schinus sps., Cassia crassiramea Benth.~
Gochnatia glutinosa Don., Aphylloclados spartioides· Wedd., Caesalpi-
nia trichocarpa Griseb., Lantana balansae Briq., Lippia sps., Opuntia
sps., Echinopsis sps., Parodia sp., Chuquiraga erinacea Don., Zucag ..
nia punctata Cavo (jarilla macho), Eupatoriztm patens Don., Ades-
mia .inf'lexa Griseb., Senecio subulatus val'. salsus (Gris.) Cabr.,
Baccharis sculpta Griseb., Ephedra americana H. et B., Senecio octo·
lepis Gris., Verbena asparagoides Gill. et Hook., Gutierrezia gilliesii
Griseb., Verbena aspera Gill. et Hook., Bulnesia schickendantzii Hie-
ron., Bulnesia retamo (Gill.) Gris., Larrea divaricata Cav., Plectrocarpa
rougesii Desc. et al., Plectrocarpa tetracantha Gill., Bougainvillea spi-
nosa (Cav.) Heim., Proustia pungens Poepp.
VEGETACIÓNSOBRELASROCAS:
Abromeitiella abstrusa Castell., Abromeitiella brevifolia (Gris.)
Castell., Tillandsia xiphioides Ker-Gawl., Tillandsia capillaris R. et P.,.
Tillandsia usneoides L., Puya sp., Deuterocohnia sp., Dyckia sp., etc.
VEGETACIÓNDELASORILLASDELOSRíos:
Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers., Tessaria absinthioides (H. et
A.) DC., Nicotiana glauca Grah., Cortaderia rudiuscula Stapf., etc.
SINÓNIMOSMÁSIMPORTANTES(en general sólo en parte). - Forma-
ción del Monte (Lorentz, 1876; Holmberg, 1898), Monte (Hauman,
1920), Monte argentino (Kühn, 1930), Provincia del Monte (Hau-
man, 1931), Bosques xerófilos (Parodi, 1934), Bosque xerófilo central
(Castellanos y Pérez Moreau, 1941), Provincia Central: Monte (Cas-
tellanos y Pérez Moreau, 1944), Monte occidental (Parodi, 1945).
ÁREA.- La Provincia fitogeográfica del Monte se extiende por el
centro de la República Argentina, desde Catamarca y La Rioja, hasta
el extremo norte del Territorio del Chubut, limitando al este con la
Provincia Chaqueña y con la Provincia del Espinal, al noroeste con
la Provincia Prepuneña, y al oeste y al sur con la Provincia Pata-
gónica.
RELIEVE.- Llanuras poco onduladas.
SUELO.- Arenoso, profundo, muy permeable.
CLIMA.- Muy seco y cálido en la porción septentrional; más fresco
en la meridional.
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IT'~r'lMáx. med. Mín. med. Máx. ab. Mín. ab. Keladas Lluvia'c "C 'C 'c Meses: mm
La Rioja ........ 19.6 I 28.6 12.5 45.5 -5.0 V·VIII 323
I
San Juan ........ 17.2 25.7 9.1 43.4 -7.5 I1I·X 86
Cipolletti ....... 14.0 22.7 5.3 41.4 -11.2 I1I·X 175
(Río Negro)
TIPO DEVEGETACIÓNDOMINANTE.- Estepa arbustiva.
OTROSTIPOSDEVEGETACIÓN.- Etepa sammófila, estepa halófila, bos·
quecillos marginales.
AFINIDADES.- La Provincia del Monte se caracteriza por la domi·
nancia de las zigofiláceas arbustivas, especialmente del género Larrea,
asociadas con Prosopis arbustivos. Los géneros Bulnesia y Plectrocarpa
sólo se hallan en la porción septentrional de la provincia. Zucagnia
avanza más al sur. No hay cactáceas columnares. Estos caracteres di·
ferencian la Provincia del Monte de la Provincia Prepuneña. Los gé·
ncros Prosopis, Atamisquea, Bulnesia, Cercidum, Bougainvillea y Con·
dalia, unen al Monte con el resto del Dominio Chaqueño.
ESTEPAARBUSTIVACLIMAX.
ARBUSTOS: Larrea divaricata Cav., Larrea cuneifolia Cav., Larrea
nitida Cav., (jarillas), Bougainvillea spinosa (Cav.) Heim., Prosopis
alpataco Phil., Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. (retortuño), Pro.
sopis globosa Gill. (manca caballo), Cassia aphylla Cav., Atamisquea
emarginata Miers., Lycium sps., Monttea aphylla (Miers.) Benth. et
Hook. (mata·sebo), Chúquiraga erinacea Don., Cercidiwn australe
Johnst., Condalia microphylla Cav., Schinus sps., Verbena ligustrina
Lag., Brachyclados lycioides Don., Tricomaria usillo Hook. et Am.,
etc. Además hay cactáceas rastreras de los géneros Opuntia, Cereus y
y Echinocactus.
No existen todavía estudios en número suficiente sobre esta provino
cia fitogeográfica, para poder ni siquiera esbozar una subdivisión de
la misma en distritos. Por otra parte, a pesar de la enorme área ocu-
pada y de la consiguiente heterogeneidad en el clima, la vegetación es
muy uniforme, tanto en su fisonomía, como en su composición flo-
rística. Las especies dominantes se combinan en formas múltiples,
pero siempre suele estar presente alguna o algunas de las dominan-
tes. Así, en el Valle de Santa María, oeste de la Provincia de Tucu-
mán, la estepa climax está compuesta por las siguientes especies (Mo·
relio, 1951) : Larrea cuneifolia Cav., Bltlnesia schickendantzii Hieron.,
Plectrocarpa rougesii Desc., O'Don. et Lourt., Chuquiraga erinacea
Don., Monttea aphylla (Miers.) Benth. et Hook., Cercidium australe
Johnst., Prosopis torqlwta (Cav.) DC., Cassia aphylla Cav., Cyclole-
pis genistoides Don., Justicia platicltrpa Lillo, Cleistocactus smarag-
difÚJrus (Wehb.) Brit. et Ros., Opuntia microdisca, etc.
En plaza Huincul, Neuquén, integran la estepa los siguientes ar-
bustos: Larrea divaricata Cav., Larrea cuneifolia Cav., Prosopis alpa-
taco Phil., Atriplex ,Zampa Gill., Bougainvilleu spinosa (Cav.) Heim.,
Lyeium div. sps., Baccharis danoinii Hook., et AI'n., Schinus sp. Neos-
parton aphyllum (Gill et Hook.) OK., Cassia aphylla Cav., Monttea
aphylla (Miers.) Benth. et Hook., Opuntia sp., ete.
En el nordeste del Chubut (Soriano, 1950) la comunidad domi·
nante está formada por: Larrea divaricata Cav., Larrea nitida Cav.,
Prosopis globosa Cill., Baccharis darwinii Hook. et Arn., Bougainvi-
llea spinosa (Cav.) Heimerl, Condnlia microphylla Cav., Monttelt
aphyUa (Miers.) Benth. et Hook., Prosopis alpataco Phil., Chuqui-
raga avel!anedae Lorentz, Lycium chilense Miers, Lycium ameghinoi
Speg., Verbenlt ligustrina Lag., Brachyclados lycioides Don., Schinus
sps., Stipa hypogona Hack., Poa ligularis Nees., etc. etc.
Con frecuencia, la absoluta predominancia de una sola especie da
lugar a faciaciones diversas.
BOSQUECILLOS MARGINAI,ES.
En el extremo norte de esta provincia fitogeográfica los bosques
marginales suelen estar formados por enclaves de la Provincia del Es-
pinal, y están formados por Prosopis alba Gris., P. nigra (Gris.) Hie-
ron., Acacia visco Lorentz, Celtis spinOSlt Spreng., Geoffroea decorti-
(;ans (Gill.) Burk. y otras especies de la misma comunidad.
En ]a parte sur suelen hallarse, a lo largo de los ríos, galerías de
Salix humboldtiana Willd., acompañado por matorrales de Baccha-
Tis salicifolia (R. et P.) Pers.
ESTEPA SAMMÓFILA.
Hyalis argentea Don. (olivillo), Sporobobus rigens (Trin.) Desv.,
Panicwn urvilleanum Kunth., Grindelia chiloensis (Corn.) Cabr.
ESTEPA ARBUSTIVA HALÓFILA.
Suaeda divaricata Moq., Atriplex lampa Gill., Atriplex sagittifolia
Speg., Cyclolepis genistoides Don., Frankenia patagonica Speg., Sali-
cornia ambigua Mich., Heterostachys ritteriana (Moq.) Ung. Stern.,
Heterostachys olivascens Speg., Allenrolfea patagonic(t (Moq.) OK.,
etcétera.
SINÓNIMOSMÁSIMPORTANTES.- Formación de las Pampas (Lorentz.
1876), Formación de la Pampa (Holmberg, 1898), Pradera Pampeana
(Hauman, 1920, 1931; Paro di, 1934), Pampa (Kühn, 1930), Plana
Bonariense (Castellanos y Pérez, 1941), Provincia Bonariense (Caste-
llanos y Pérez Moreau, 1944), Estepa Pampeana (Parodi, 1945), Pam-
pean Grassland (Smith and Johnston, 1945).
ÁREA.- La Provincia Pampeana ocupa las llanuras del este de la
Repúhlica Argentina entre los grados 31 y 39 de latitud aproximada-
mente. Cubre la mayor parte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe,
el sur de Córdoha y el sur de Entre Ríos, penetrando en el norte de
Eva Perón y en el este de San Luis. Está rodeada por la Provincia
del Espinal y por el Océano Atlántico.
RELIEVE.- Llanuras casi horizontales con serranías aisladas.
SUELO.- Chernozoide sobre sub suelo de loess. En el oeste arenoso.
CLIMA.- Templado cálido y húmedo, con lluvias todo el año, más
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TIPO DEVEGETACIÓNDOMINATE.- Estepa graminosa.
OTROSTIPOSDEVEGETACIÓN.- Praderas graminosas, Estep3s sam-
mófilas, Estepas halófilas. Pajonales, Juncales, Matorrales, etc.
AFINIDADES.- La Provincia Pampeana se caracteriza por la predo.
minancia ahsoluta de las gramíneas, especialmente Festuceas y Agros-
tideas. Las Paniceas y Andropogoneas están representadas por menor
número de especies, pero sus individuos son muy ahundantes. Los gé-
neros más frecuentes y ricos en especies son Stipa, Piptochaetium,
Aristida, J.\tlelica,Briza, Bromus, Eragrostis, Poa. En cambio Paspalum,
Panicum, Andropogon, Sorghastrum, Danthonia, Elionurus, etc., están
representados por pocas especies, aunque puedan ser abundantes y
hasta subdominantes.
Entre las hierbas no graminiformes hay una serie de géneros pri-
maverales muy constantes: Micropis, Berroa, Cnaphalium, Chaptalia,
Aster, Chevreulia, Vicia, Oxalis, Dauclls, etc. Entre los sufrútices y
arbustos son comunes los géneros Baccharis, Heimia, Eupatorium,
Margyricarpus, etc.
La mayor parte de los elementos que componen la flora de esta
provincia fitogeográfica pertencen al Dominio Chaqueño, pero existen
también muchos géneros y especies de origen andino, debido a lo cual
Engler relacionó las Pampas con el Dominio Andino. La Provincia
Pampeana carece de endemismos de importancia: ocupa una inmensa
llanura, de constitución relativamente reciente, sobre la cual han avan-
zado elementos de las sabanas del Dominio Chaqueño, y también ele-
mentos andinos a lo largo de las s,~rranías del centro del país. Muchos
de estos géneros y especies, las gramÍneas sobre todo, han hallado un
campo muy propicio para su expansión, adquiriendo así la importan-
cia que actualmente presentan.
DISTRITOS.- En la Provincia Pampeana pueden diferenciarse cua-
tro distritos: a) Distrito uruguayense, caracterizado por la predomi-
nancia de praderas con abundantes Paniceas y Andropogoneas: Pa-
nicum, Paspalum, Axonopus, Digitaria, Andropogon, etc. Stipa y Pip-
tochaetium están representados por pocas especies. b) Distrito pam-
peano oriental: predominan Stipn neesiana Trin. cl Rupr., Piptochae-
tium montevidense (Spr.) Parodi y Bothriochlo2 Lctguroides (DC.)
Hert.; c) Distrito pampeano occidental: predominan Poa ligularis
Nees., Panicum urvilleanum Künth., Stiptt latissimifolia üK., Stipn
tenuissima Trin., StipCt filiculmis Del. y Stipa trichotomn Nees., Elio-
nurllS viridulas Hack., es muy abundante; d) Distrito pampeano aus-
tral, caracterizado por Stipa hypogona Hack., Stipa dusenii Hitchk.,
Stipa clarazii Ball., Piptochaetium napostnense (Speg.) Parodi, etc.
Se extiende por el sur de Entre Ríos y, probablemente, penetra en
Santa Fe. Ha sido estudiado por Lorent¡¡ (1878), por Baez (1944) y
por Burkart (1947).
PRADERACLIl\IAX.
GRAMÍNEAS: Eragrostis megastachya Link., Poa lanigera Nees.,
Briza triloba Nees., Nlelica papilionacea L., P~ptochaetium montevi·
dense (Spr.) Parodi, Stipa neesiana Trin. et Rupr., Stipa tenuissima
Trin., Stipa brachychaeta Godr., Aristida murina Cav., Bouteloua me·
gapotamica (Spr.) OK., Paspalum notatum Flueg., Paspalum plica-
tulum Michx., Paspalum dilatatum Poir., Panicum bergii Arech., Pa·
nicum milioides Nees., Cenchrlls pauciflorus Benth., Andropogon con·
scmguineus Kunth., Andropogon pcmiculatus Kunth., Bothrioch-loa la-
guroides (DC.) Hert., Bothriochloa bnrbinodis (Lag.) Hert., etc.
HIERBAS: Anemone decapetalct Ard., Polygala linoides Poir., Oxa·
lis div. sps., Trifolillln polymorphum Poir., Vittadinia trifurcata (De.)
Griseb., Conyza chilense Spr., Conyza monorchis (Gris.) Cabr., etc.
ARBUSTOS: Baccharis coridifolia De., Baccharis articulata (Lam.)
Pers., Baccharis notosergila Griseb., Eupatorium hirsutum Hook. el
Arn., Eupatorillln buniifolillln Hook. et Am., Heimia salieifolia (H.
B. K.) Link., Vernonia rubricaulis H. et B,
JUNCALES.- Con predominio de Scirpus californicus (Meyer) Steud.
PAJÜNALES.- De Panicllln grlllnosum Nees.; de Scirpus giganteus
Kunth.
ESTEPASAMMÓFILA.- Con Elionurus sp., Poa lanuginosa Poir., Pa·
nicum racemosum Spreng.
Este distrito se extiende por el sur de Santa Fe y el norte y este de
Buenos Aires, hasta Tandil y Mar del Plata. Es una de las zonas me·
jor estudiada desde el punto de vista fitogeográfico, existiendo varios
trabajos importantes sobre la misma: Parodi (1930, 1947), Cabrera
(1941, 1950), Ragonese y Covas (1947).
ESTEPACLIMAX.
GRAMíNEAS: Stipa neesiana Trin. et Rupr., Bothriochloa laguroi.
des (De.) Hert., Piptochaetillln montevidense (Spr.) Paro di, Aristida
murina Cav., Stipa papposa Nees, Piptochaetium bicolor (Vahl.) Desv.,
Briza brizoides (Lam.) OK., Briza subaristata Lam., Melica papiliona.
cea L., Stipa charruana Arech., Stipa bavioensis Speg., PanicUln bergii
Arech., Andropogon consnn¡;lIineus Künth., Bothriochloa barbinodis
(Lag.) Hert., etc.
ARBUSTOS y SUFRúTICES: Eupatorillln blmiifoliwn H. et A.,
BacclUlris articulata (Lam.) Pers., Baccharis notosergila Griseb., Pte·
rocaulon cordobense OK., Jjargyricarpus pinnatus (Lam.) OK., Bac-
charis trimem (Less.) DC., Baccharis coridifolia DC., Hedeoma mul-
tiflorum Benth., Vernonia rubricaulis H. et B., Heimia salicifolia (H.
B. K.) Link.
HIERBAS: BerrO(L gnaphalioides (Less.) Beauv., Chevreulia sar-
mentosa (Pers.) Blake, Hypochoeris megapotamica Cabr., Hypochoe-
I'is grisebachii Cabr., PhyZa nodiflora (L.) Greene, Adesmia bicolor
De., Tragia geraniifolia Baill., Alophia amoelW (Griseb.) OK" No-
thoscordwn montevidense Beauv., Ox(t1is articulata Sav., O. mallobolba
Cav., O. macachin Al'ech., etc.
HIERBAS ANUALES: Conyza blakei (Cabr.) Cabr., Gerardia com-
munis Cham. et Schl., Plantago myosurus Lam., Polygal(L australis
Benn., Mieropsis spathuZata (Pel's.) Cabr., etc.
Además son frecuentes las especies exóticas introducidas, como Me-
dicago minina (L.) Gnlf., llIedicago hispida Gaertn., Carthamus -lana-
tus L., Carduus acanthoides L., Centaurea calcitrapa L., CynarcL car-
dunculus L., Avena barbata Pott., Briza minor L., Hypochoeris radi-
cata L., etc. .
COMUNIDADES EDÁFICAS:
Juncales (Con ocies de Scirpus californicus (Meyer) Steud.)
Pajonales (Consoeies de Zizaniopsis bonariensis (Balansa) Speg.;
Asocies de Typha angustifolia L. y T. latifolia L.; Consocies de Scir·
pus giganteus Kunth.; Consocies de Paspalum quadrifariwn Lam.)
Cardales (Consocies de Eryngiwn eburneum Decne.)
Duraznillales (Consocies de So-lanum glaucum Dun.)
Vegas de ciperáceas (Consocies de Scirpus chilensis Nees. et Mey.)
Estepas halófilas (Asocies de Distichlis spicata y D. scoparia
(Künth.) Arech.; Asocies de Salicomia ambiguu Mich. y Sesuvium
portulacastrum L.)
Espartillales (Consocies de Spartinu nwntevidensis Arech.; Asocies
de Spartinu montevidensis Arech. y Spartina brasiliensis Raddi; Con-
socies de Scirpus puludosus A. Nels.)
Unquillares (Consocies de Juncus acutus L.)
Estepas sammófilas (Consocies de Spartina ciliata Brogn.; Conso-
cies de Panicum racemoswn Spreng.; Asocies de Androtrichium trigy-
lllun (Spr.) Pfeiff. y Tessariu absinthioides (H. et A.) DC.; Asocies
de Adesmiu incanu Vog. y Pou lanuginosu Poir.)
Ocupa gran parte del sur de Córdoba, el nordeste de Eva Perón y
el noroeste de Buenos Aires. El suelo es arenoso o arenoso-Ioesico,
encontrándose con frecuencia relieves de viejos médanos y aun méda-
nos actuales. No hay prácticamente ningún curso de agua de impor-
tancia, acumulándose las precipitaciones pluviales en lagunas de ma·
yor o nlenor extensión, con frecuencia saladas.
ESTEPA CLIl\1AX.
GRAMíNEAS: Pon Zigularis Nees, Panicum urviUennum Kunth.
Stipn lntissimifolin OK., Stipn ichu (R. et P.) Kunth. Piptochaetium
nnpostaense (Speg.) Parodi, Stipa trichotoma Nees., Stipn tenuissimn
Trin., Stipa filiculmis DeL, Stipa neesiana Trin. et Rupr., Elionurus
viridulus Hack, Emgrostis lugens Nees., Aristida pctllens Cav., Pani-
cum bergii Arech., Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydh., Andropo-
gon consanguineus Kunth., Andropogon ternatus (Spr.) Nees, Bromus
auleticus Trin., Bromus brevis Nees, Cenchrus pauciflorus Benth., Se-
taria geniculata (Lam.) Beauv., Setaria vaginata Spr., Sorghastrum .pe-
llitum (Hack) Parodi, Digitaria sellowii (MiiIL) Henr., etc.
ARBUSTOS y SUFRÚTICES: Discaria longispina (H. et A.) Miers.,
Bacchnris articulnta (Lam.) Pers., Bacclwris coridifolin De., Theles-
perma megapotnmicum (Spr.) OK., Baccharis crispn Spr., etc.
HIERBAS: Hypochoeris pampasicn Cabr., Oenothera longiflorn L.,
Pfaffin lanata (Poir.) Gihert, Eryngium horridum Malme, Lathyrus
pubescens H. et A., Lathyrlls sublllntus Lam., Glandularin peruviana
(L.) Small, Senecio cemtophylloides Gris., Vicia selloi Vog., Plnnw-
go patagonica 1acq., Conyza bonariensis (L.) Cronq., Alchemilla pa-
rodii 10hnst., Stuckertiella peregrina Beauv., etc.
ESTEPA SAMl\1ÓFILA.
Asocies de Panicum urvilleanum Kunth, Poa lanuginosa Poir., Cor-
taderia selloana (Schult.) Asch. et Graeh.
Asocies de Hyalis argentea Don., Panicum urvilleanum Kunth.
ESTEPA HALÓFILA.
Distichis spicata (L.) Greene, D. scoparia (Kunth.) Arech., Sporobo-
lus pyramidatus (Lam.) Hitch., Hordeum pusillum Nutt., Diplachne
zminervict (PresL) Parodi, Suaeda patagonica Speg., Cressa truxillen-
sis H. B. K., Salicornia ambigua Mich., Atriplex undulata Moq., Sesu-
vium portalacastrum L.
Ocupa el sur de Buenos Aires, desde Olavarría, Azul y Tandil,
hasta cerca de Bahía Blanca. Se trata de una zona más elevada que
el resto de la Provincia, generalmente con una capa de tosca dura
a poca profundidad. En el extremo nordeste y en el sur del Distrito
se levantan cadenas de montañas que alcanzan hasta los 1200 metros
de altura. El tipo de vegetación predominante es una estepa grami-
nosa, con características más acentuadas que en los Distritos estudia-
dos anteriormente, formada por grandes matas de Stipa entre las cua-
les el suelo queda desnudo durante gran parte del año.
ESTEPA CLIMAX.
GRAMÍNEAS: Stipa hypogona Hack., Stipa dusenii Hitchck., Stipa
tenuissima Trin., Stipa filiculmis Del., Stipa trichotoma Nees., Stipa
clarazii Ball., Stipa neesiana Trin. et Rupr., Stipa brachychaeta Godr.,
Poa bonariensis (Lam.) Kunth, Poa ligularis Nees., Piptochaetium
napostaense (Speg.) Hack., Piptochaetium cabrerae Parodi, Pipto-
chaetium lejopodwn (Speg.) Henr., Piptochaetizun montevidense
(Spr.) Parodi, Melicl[ spS., Briza spS., etc.
HIERBAS y ARBUSTOS: Dicotiledóneas y Monocotiledóneas de
los Distritos vecinos con unos pocos endemismos, como Sphaeralcea
australis Speg., Micropsis australis Cahr., etc.
~iATORRALES DE CURRO.
Se hallan en las sierras de Balcarce y Mar del Plata y en ellos
predomina Colletia paradoxa (Spr.) Escal., acompañada por Dodo-
naea viscosa Jacq., Cestrum parqui L'Herit., Buddleja thyrsoides Lam.,
y elementos herháceos de la estepa.
MATORRALES DE CHILCA.
Se hallan en las sierras de Tandil y Mar del Plata. ARBUSTOS:
Baccharis tandilelt5is Speg., Baccharis articulatl[ (Lam.) Pers., Senecio
bravensis Cahr., Mimosa tandilensis Speg., Discaria longispina (H. et
A.) Miers., Grindelia buphthalmoides De., etc. Sufrútices y hierhas:
Polystichum mohrioides (Bory) Presl, Blechnum auriculatum Cav.,
Stipa neesiana Trin. et Rupr., Stipa lat.issimifolia OK., Stipa juncoi-
des Spog., Poa iridifolia Haum., Plantago brasiliensis val'. tandilensis
OK., Achyrocline satureioides (Lam.) DC., Sommerfeldtia spinulosa
(Spreng.) DC., Grindelia chiloensis (Corn.) Cahr., Senecio pulcher
Hook. et Arn., etc.
MATORRALESDE BRUSQUILLA.
Frecuentes sobre todo en las laderas de la Sierra de la Ventana.
ARBUSTOS: DiscGria longispina (H. et A.) Miers (hrusquilla), Eupa-
torill1n buniifDlium Heok. et ArD., Wedelia bnphthalmiflora Lor. et
Nied., Baccharis articulata (Lam.) Pers., Baccharis crispa Spr., Mimo-
sn rocae Lor. et Nied., Senecio ventnnensis Cahr., Hysterionicn pinifo-
lin (Poir.) Bak., Margyricarpus pinnatns (Lam.) OK., Croton parvi-
folius Müll. Arg., Grindelia buphthalmoides DC., Plantago bismarkií
Lor. et ied., Gaultheria phillyreifolin (Pers.) Sleum., etc.
HIERBAS: StÍopa pampennn Speg., Stipa jzt11coides Spe:r., Festncn
ventnnicola Speg., Festncn pampeann Speg., POCtligularis Nees., Poa
iridifolin Haum., Melica macra Nees., Adesmin pnmpeann Speg., ete.
LíQUENES: Usnea hjpronymi, Caloplaca, etc.
PAJO ALES DE PAJA COLORAOA.
En campos hajos o en laderas de SIerra húmedas predomina Pas-
palum qnadrifarinm Lam.
ESTEPA SAMMÓFILA.
Asocies de Panicum nrvilleanU1n Kunth y Hyalis argentect Don.;
A ocics de Sporobolns rigens (Trin.) Desv. y Hyalis argentea Don.
Se extiende este Dominio por el oeste del territorio argentino, a lo
largo de la Puna y de la Cordillera, hasta el sur de Mendoza, donde
comienza a ensancharse hasta cubrir casi por completo los territorios
del Chuhut y Santa Cruz. Su clima es frío y seco, con heladas durante
casi todo el año y nieve en los meses de invierno.
FAMILIAS y GÉNEIWS CARACTERÍSTICOSO IMPORTANTES: Gramíneas:
Calamagrostis, Festuca, Poa Stipa, Nasella, Munroa, etc.; Juncaceae:
Patosia, Oxychloe, Andesia, Roskovia, Marsiposppermum; Portulaca-
ceae: Calandrinia; Caryophyllaceae: Melandryum, Colobanthus, Pyc-
nophyllum; Ranunculaceac: Caltha, Bnrneoudin; Cruciferae: Hexap-
ter a, Xerodrnba, Aschersoniodoxa, Parodiodoxa, etc.; Rosaceae: Acae-
na, Tetraglochin; Leguminosae: A desmia, Astragnlus, Annrthrophy-
llnm; Oxalidaceae: Hypsocharis; Geraniaceae: Wendtia; Malvaceae:
Nototriche; Franken.iaceae: Anthobryum; Violaceae: Violn; Loasa-
ceae: Cajophora, Loasa; Umhelliferae: Azorella, Mnlinnm; Gentiana-
eeae: Gentiana; Polemoniaceae: Collomia, Microsteris; Borragina-
ceae: Cryptantha, Pectocarya, Plagiobothrys; Verbenaceae: Acantho·
lippia, VerbC'na; Solanaceae: Solanum, Benthamiella, Fabiana, Pan.
tacantha, Combera; Bignoniaceae: Argylia; Valerianaceae: Valeriana;
Campanulaceae: Hypsella; Calyceraceae: Boopis, Calycera, Gamocar-
pIta, l11ilosc1topsis,Nastanihus; Compositae: Lepidophyllum, Nardophy-
l/um, Chiliotrichiwl1, Chiliophyllllln, Chiliotrichiopsis, Lucioliopsis,
Lucilia, Senecio, Werneria, Culcitium, Chersodoma, Chuquiraga, Do-
inophyton, DlLseniella, Brachyclados, .11utisia, Nassuuvia, Leuceria, Pe-
rezia, Chaetanthera, Ameghinoa, Urmenetea, etc. Las cactáceas son
escasas: Maihuenia. Los árboles son excepcionales y provenientes de
otros dominios fitogeográficos. Las zigofiláceas faltan casi POI: com-
pleto.
SUBDI\ISIÓ_DELDOl\II 10. - El Dominio Andino pl'esenta una no·
table u lifonnidad f10rística y fisiognómica, diferenciándose en forma
neta de los dominios limítrofes. El endemismo de algunos géneros y
especies permite dividido en tres provincias que son las siguientes:
1. Provincia Altoandina, con predominio de gramíneas xerófilas de
los géneros Festuca, Calamagrostis, Stipa y Poa. Werneria, Nototriche,
Calth~l, Barneoudia, Hexaptera, Pycnophyllum y varios otros géneros
son exclusivos de esta provincia; 2. Provincia Puneña, con predominio
de arbustos de los géneros Fabiana, Lepidophyllum, Acantholippia,
Senecio, Nardophyllum, Tetraglochin, Pseudobaccharis, Verbena, etc.;
3. Provincia Patagónica, parecida en su aspecto y género dominantes
a la anterior, pero con otras especies y numerosos eridemismos, como
Pantacantha, Benthamiella, Saccardophyton, Ameghinoa, Duseniella,
etc. Conviene advel'tir que ciertas especies, como Doniophyton anoma·
lum (Don.) Kurtz, Nassauvia axillaris (Lag.) Don. y Senecio psam-
mophilus Gris. se extienden por todo el Dominio, desde la Puna a
Patagonia.
SL-ó. 'DIOS :\IÁSIi\IPORTANTES1. - Formación de la Puna (Lorentz,
1876), Región de la Puna (Holmherg, 1898), Región Andina (Han-
man, 1920), Vegetación de la Puna (Kühn, 1930), Dominio Andino
(Hauman, 1931), Desierto Andino (Parodi, 1934), Estepa arhustiva
Puñena (Frenguelli, 1941), Páramo Andino (Castellanos y Pérez
~loreau, 1941), Provincia Andina (Castellanos y Pérez Moreau, 1944),
Desierto Andino, (Parodi, 1945).
ÁREA.- Ocupa las altas montañas del oeste de la Argentina. En
Jujuy y Salta se halla desde los 4400 metros de altitud hasta el límite
de la vegetación; en Mendoza por encima de los 3000 metros; en
.Neuquén y Río Negro desde los 1600 a los 2200 metros de altura, y
.en Tierra del Fuego, por encima de los 600 metros sobre el mar.
RELIEVE.- Alta montaña, con laderas escarpadas, detritus de falda
y lomos suaves.
SUELO.- Rocoso o pedregoso, arenoso, suelto e inmaduro.
TIPO DEVEGETACIÓNPREDOMINANTE.- Estepas graminosas.
OTROSTIPOSDE VEGETACIÓN.- Estepas arbustivas, Vegas, Desierto
de líquenes.
CLIMA.- Clima de alta montaña, frío y seco, con preCIpitaciones
en forma de nieve o de granizo en cualquier época del año. Humedad
relativa baja. Faltan datos meteorológicos de la mayor parte de la
Provincia, pero en general se sabe que el distrito septentrional es
más seco, con nieve poco duradera. El central y austral son más hú'
medos y la nieve persiste caSI todo el invierno.




6.5 13.4 0.1 28.0 -18.7 I·XII 494
(Mendoza)
DISTRITOS.- La Provincia Altoandina es, tal vez, la menos cono-
cida en la República Argentina. Acepto para ella tres distritos en
forma provisional, ya que esta subdivisión se basa, en realidad, en la
existencia de tres zonas limitadas bien estudiadas. Estos distritos se·
Tían: a) Distrito Altoandino Septentrional; h) Distrito Altoandino
Centrd, y c) Distrito Altoandino Austral.
Se extiende por las a tas montañas de Jujuy, Salta. TUCUInán, Cata·
marca y La Rioja, limitando inferionnente con la Provinca Puneña.
Alcanza desde los 4500 a los 5500 metros sohre el mar.
ESTEPACLIMAX.
GRAMíNEAS DOMINANTES: Festuca orthophylla Pilger (iros),
Calamagrostis cabrera e Parodi, Stipa hieronymusi Pilger., Poa gym-
nantha Pilger, POCtperligulata Pilger, Poa humillima Pilger, etc.
ARBUSTOS y SUFRúTICES RASTREROS O PULVINADOS: Azo.
reUa yareta Haul11., Lepidophyllum quadrangulare (Meyen) Benth.
et Hook., Adesmia caespitosa Phil., Adesmia crassicaulis Phil., Ades-
:rniapatancana Ulbrich, Antlwbrywn tetragonum Phil., Fabiana bryoi .
.des Phil., Verbena pygmaea R. E. Fries, JItlu·linwn famatinense WoHf,
Senecio graveolens Wedd. (chachacoma), Senecio eriophyton Remy,
Werneria papposa Phil. (pupusa), Senecio santelicis Phil., Nassauvia
axillaris (Lag.) Don., etc.
HIERBAS: Pycnophyllum molle Remy, Werneria aretioides Wedd.,
'senecio spegazzinii Cabr., Oxalis compacta Gill., Calycera pu·lvinata
varo cremlta (Fries.) Hicken, Trichocline auriculata Wedd., Perezia
Macamensis Phil., Perezia abbiattii Cabr., Perezia coerulescens Wedd.,
Perezia purpurata Wedd., Clwetanthera minuta (Phil.) Cabr., Chae-
tanthera stuebelii val'. argentina Cabr., Valeriana spacthulata Ruiz et
Pav., Senecio .jarae Phil., Barneoudia ma.ior Phil., Aschersoniodoxa
mandoniana (Wedd.) Gilg., ParodiodoxCl chionophilla (Speg.) O. E.
Schultz, Hexaptera virens Phil., Nototriche anthemidifolia (Remy)
Hill., Nototriche auricoma (Phil.) Hill., Nototriche lorentzii Hill.,
Senecio algens Wedd., Calandrinia picta Gill., Calandrinia salsoloides
Phil., Calandrinia saltensis Haum., Doniophyton anomalum (Don.)
Kurtz, Lenzia chal1wepytis Phil., Astragalus div. sps., Ca.iophora coro-
nata Hook. et Arn., etc.
VEGAS ALTOANOI¡ AS.
Oxychloe andina Phil., Distichicl muscoides ees. et Mey., Carex in-
curva varomisera (Phil.) Kukenth., Scirpus atacamensis (Phil) Boelck.,
Cala11lagrostissubsimilis (Wedd.) Parodi, Festuca ccdchaquiensis Hac-
kel, Calamagrostis hackelii Lillo, Calamagrostis mutica (Wedd.) Pa-
rodi, Festuca oligantha Fhil., Gentiww podocarpa (Phil.) Griseb.,
Gential1a limoselloides H. B. K., JFIerneria pygmaecl H. et A., Hypo-
choeris 111eyeniancl Sch. Bip., Werneria solivaefolia Sch. Bip. Calama.
grostis fulva Griseb., Calandrinia acaulis H. B. K.
DESIERTO DE LÍQUENES.
Gyrophora sps., Lecanora sps., Acarospora sps., Caloplaca sps., Le-
cidea sps.
Se extiende por los Andes del sur de San Juan, Mendoza y norte
de Neuquén, limitando inferiormente con las provincias Puneña y
Patagónica, y superiormente con la nieve perpetua. Es este el distrito
mejor estudiado (Hauman, 1919).
FLORA DE LAS LADERAs.
Poa chilensis Trin., Stipa speciosa Trin. et Rupr., Deschampsia cor-
dillerarum Haum., Deschampsia elegantula (Steud.) Parodi, Adesmia
trijuga Gill., Hordeum conwsum Presl., Perezia carthamoides (Don.)
H. et A., Calandrinia sericea H. et A., Cajophora coronata H. et A.,
Phacelia magellanica (Lam.) Cov., Senecio lorentziella Hicken, Se-
necio· looseri Cabr., Senecio gilliesii Don., Haplopappus cuneifolius
Nutt., Melica andinu Haum., Doniophyton anomalum (Don.) Kurtz,
Senecio hickenii Haum., etc.
FLORA DE LAS CIMAS.
Adesmia subterranea Clos., Verbena uniflora Phil., Oxalis bryoides
Phil., Discarilt prostrata (Miers.) Reiche, Adesmia horrida Gill., Ades-
mia hemisphaericlt Haum., Hexaptera cuneata Gill., Astragalus arnot-
tianus (Gill.) Reiche, Calandrinia picta Gill., CalandrinÍlt gayana
Barn., Calandrinia rupestris Barn., Aster andicola Haum., Leuceria
scrobiculata Gill. et Don., Chaethllnthera spathulifolill Cabr., Chaetan-
thera acerosa (Remy) B. et H., Chaetanthera pentacaenoides (Phil.)
Haum., Barneoudia chilensis Gay, Barneoudia majar Phil., Nassauvia
lagascae (Don.) Haum., Viola montagnei Gay, Nassauvia oligocephala
(DC.) Wedd., Nassauvia, cumingii Hook. et Arn., Kurzamra pulchella
(Clos.) OK., etc.
VEGAS.
Andesia bisexualis (OK.) Haum., Oxychloe clandestina (Phil.)
Haum., Agrostis glabra (Presl.) Kunth, Polypogon interruptus H. B.
K., Calamagrostis eminens (Presl.) Steud., Deschampsia sps., Calceo-
laria sps., Werneria pygmaea Gill., Hypsella oligophylla (Wedd.)
Benth. et Hook., Carex incurva Lightf., Taraxacum gilliesii H. et A."
etcétera.
Ocupa las altas montañas del sur de Neuquén, oeste de Río Negro,
Chubut y Santa Cruz, y centro de Tierra del Fuego. Limita inferior-
mente con la Provincia Subantártica, de la que recibe notable influen-
cia, y superiormente con la nieve eterna.
ESTEPA CLIMAX.
Calamagrostis erythrostachya Desv., Dant1wnia violacea Desv., Fes-
tuca scabriuscula Phil., Hordeum pubiflorll1n Hook. f., Trisetum sp.,
Poa sps., Nassauvia lagascae (Don.) Haum., Nasauvia pygmaea (Cass.)
Hook. f., Viola cotyledon Ging., Viola tridentata Menz., Senecio sub·
discoideus Scll. Bip., Calceolaria biflora Lam., Pernettya pumila (L.
f.) Hook., Empetrum rubrum Vahl, Crucbhanksia glacialis Poepp. et
Endl., Senecio triodon Phil., Nassauvia dentata Gris., Berberis empe-
trifolia Lam., Adesmia retusa Griseb., Valeriana fonckii Phil., Gna-
phalium nivale Phil., Leuceria papillosa Cabr., Perezia pedicularifolia
Less., Hypochoeris humilis (Phil.) Reiche, Chiliotrichum rosmarini-
folium Less., Chiliotrichum diffuswn (Forst) Reiche, Senecio julie-
tii Phil., Bacclwris magellanica (Lam.) Pers., Azorella mesetae
Skott b., Mulinum microphyllllln Pers., Abrotanella trichoachaenia
Cabr., Abrotanella emclrginata Caos., Abrotanella linearifolia A. Gray,
Colobanthus subulatus (D'Urv.) Hook. f., etc.
VEGAS.
Caltha appendiculata Pers., Caltha dioneifolia Hook., Barneoudia
chilensis Gay, Ranzmculus patagoniclls Poepp., Ourisia coccinea Pers.,
Ourisia alpina Poepp et Endl., Ourisia pygmacea Phil., Aster vahlii
Hook. et Aro., Marsippospermllln philippii (Buch.) Haum., Carda-
mine nivalis Gill., Epilobium nwgellanicum Phil., Epilobium nivale
Meyen, Perezia variabilis (Phil.) Reiche, Euphrasia chrysantha Phil.,
Hypochoeris andina (DC.) B. et H., Hypochoeris acaulis (Remy) Rei-
ehe, Lagenophora nudicaulis (Com.) Dus., Calandrinicl rupestris Barn.,
Festuca acanthophyUa Desv., Deschampsia atropurpurea (Wahlemb.)
Schheel., Poa obvallata Steud., etc.
ÁREA.- Se extiende por las altas montañas y mesetas del noroeste
dc la Argentina, desde Jujuy a La Rioja, entre los 3400 y los 4500
metros de altura sobre el nivel del mar. Limita inferiormente con la
Provincia Prepuneña y superiormcnte con la Provincia Altoandina.
RELIEVE.- Planicies, Cerros, Quebradas.
SUELO.- Arenoso-pedregoso.
CLIMA.- Frío y seco, con hcladas durante todo el año y precipita-
ción escasa, en forma de nieve cn invierno y de granizo o lluvia en
el verano.
I T. ~¿d'l Máx. med. \ Mío. med. Máx. ab. Min. ab. Heladas Lluvia·C ·C ·C ·C Meses: mm
La Quiaca ......... 9.4 19.9 -0.6 30.7 -18.0 ¡·XII 303
(Jujuy)
S. A. de los Cobres 8.6 16.4 -2.1 27.0 -16.0 ¡·XII 103
(Salta)
TIPO DEVEGETACIÓDOMINANTE.- Estepa arbustiva.
OTROSTIPOSDEVEGETACIÓN.- Estepa herbácea, Estepa halófila, Es-
tepa sammófila, Vegas.
AFINIDADES.- La Provincia Puneña está relacionada en forma muy
estrecha con la Provincia Patagónica. Muchos géneros dominantes son
comunes: Fabiana, Lepidophyllum, Chuquirc,ga, NardophyllUln, Mu-
linum, Adesmia, etc., y pocos son los géneros puneños que faltan en
Patagonia: Oreocereus, Lampaya, Krameria, Chersodomct, Polylepis
y algunos más. En cambio los géneros patagónicos que faltan en la
Puna son muy numerosos: Pantacantha, Saccardophyton, Benthamiel-
la, Ameghinoa, Duseniella, Maihupnia, etc. Las afinidades con la Pro-
vincia Altoandina son también grandes, pero las características flo-
rÍsticas y fisiognómicas permiten diferenciar perfectamente ambas pro-
vincias y considero erróneo consideradas COlnouna mislna entidad,
tal como lo han hecho hasta ahora todos los autores. La Provincia
Puneña ha sido estudiada por Fries (1905) Y por Cabrera (1949).
ESTEPACLIMAX.
Fabiana densa Remy (checal, tolilla), Adesmia horrida GilJ. (aña-
gua), Tetraglochin cristatum (Bútt.) Rothm., Pseudobnccharis boti-
viensis (Wedd.) Cabr., Baccharis tola Phil. (lejía), Acantholippia
hastulata Griseb. (rica-rica), Verbena seriphioides Gill. et Hook., Se·
necio viridis Phil. (mocoraca), Nardophyllum annatum (Wedd) Rei·
che, Chuquiraga atacamensis OK., Ephedra americanct H. et B., Ephe-
dra breana Phil., Baccharis· polifolia Griseb., Artemisia copa Phil.
(copa-copa), Opuntia soehrensii Britt. et Ros., Opuntia atacamensis
Phil., Atriplex andinum R. E. Fries, Alternanthera microphylla R. E.
Fries, Amaranthus ataco Thell., Brnyulinia gracilis (R. E. Fries)
Schinz, Gomphrena umbellata Remy, Calandrinia punae R. E. Fries,
Portulaca perennis R. E. Fries, Portulaca rotundifolia R. E. Fries,
ipomoea minuta R. E. Fries, Hoffmansegia gracilis (R. et P.) H. et A.,
Eustephio,psis speciosa R. E. Fries, Hypsoc1wris tridentata Griseb ..
Bouteloua simplex Lag., Hemimunroa andina (Phil.) Paro di, Munroa
argentina GÚseb., Tridens avenacea varo pygmaea (Hack.) Par., Ca-
jophora coronata Hook. et Arn., Cajophora snperba Phil., Mutisia ha-
mata Reiche, Mutisia friesiana Cabr., etc.
CARDONALES.
En lugares bajos y abrigados aparecen, a veces, sociedades de Tri-
chocereus pasacana (Webb.) Britt. et Ros. que ascienden desde la
Prepuna, o bien sociedades de Oreocereus celsianus (Lem.) Ricob.
BOSQUECILLOS ENANOS.
En las zonas más húmedas de la Provincia Puneña aparecen hos-
quecillos de Prosopis ferox Griseh. (churqui), o de Polylepis tomen-
tella Wedd. (queñoa).
TOLARES.
Se hallan en las depresiones arenosas húmedas y en las orillas de-
los ríos. Los componen Lepidophyllum tola Cabro (tolavaca), Lepido-
phyllum phylicaefonne (Meyen) Hieron. (tola del río), etc.
ESTEPA SAMMÓFILA.
Los suelos arenosos están cubiertos unas veces por sociedades de
Panicum chloroleucum Griseb., otras por Pennisetum chilense (Desv.)
Jacks. (esporal); otras en fin, por Lampaya castellani Mold., o por-
Sporobolus rigens f. atacamensis Parodio (carrizo).
SUELOS SALADOS.
Pseudobaccharis acaulis (Wedd.) Cahr., Salicornia pulvinata R. E.
Fries, Distichlis humilis Phil., Anthobryum triandrum (Remy) Sur-
ges, Triglochin maritima val'. deserticola (Phil.) Buch., Triglochin
palustris L., Puccinellia sp.
PAJONALES.
En depresiones temporariamente húmedas: Festuca scirpifolia-
Kunth, Juncus balticus val'. mexicanus (W.) OK., Hordeum halophi-
lum Gris.
QUEBRADAS.
Chiliotrichiopsis keidelii Cabr., Mutisia ledi folia Wedd., Sature ja
parviflora (Phil.) Epling (muña-muña), Fabiana friesii Dammer,_
Plazia daphnoides Wedd., Adesmia nordenskjoldii R. E. Fries, Bac-
charis polifolia Gris., Cassia hookeriana Gill., Krameria iluca Phil."
Stipa leptostachya Griseb., Mutisia orbignyana Wedd., Mutisia kurt-
zii R. E. Fries, Cortaderia speciosa Phil., Calceolaria santolinoides,
Kdinzl., etc.
CAMPOS CON CÉSPED.
Campos bajos y húmedos con suelo turhoso obscuro: Muhlenbergi(t
fastigiata (Presl.) Hieron., Muhlenbergia atacamensis Paro di, Buote-
loua simplex Lag., Trifolium amabile H. B. K., Astragalus div. sps., etc.
VEGAS.
Scirpus atacamensis (Phil.) Boelck., Heleocharisatacamensis Phil.,
Juncus depauperatus Phil., Plantago tubulosa Decne., Hypsella oligo-
phylla (Wedd.) Benth. et Hook., Arenaria rivularis Phil., Hypochoe-
ris taraxacoides (Walp.) Benth. et Hook., Alchemilla pinnata Ruiz et
J>av., Calamagrostis hackelii Lillo, etc.
SINÓNIMOSMÁS IMPORTANTES.- Formación Patagónica (Lorentz,
1876), Formación Patagónica (Holmberg, 1898), Estepa Patagónica
(Hauman, 1920 y 1931; Kühn, 1930; Paro di, 1945), Desierto Patagó-
nico (Parodi, 1934), Erial Patagónico (Castellanos y Pérez Moreau,
1941), Provincia Patagónica (Castellanos y Pérez Moreau, 1944).
ÁREA.- Se extiende por la Precordillera de Mendoza hacia el sur,
ensanchándose paulatinamente hasta cubrir la parte occidental de
Neuquén y Río Negro, y casi totalmente los Territorios del Chubut
y Santa Cruz. Limita al este con la Provincia del Monte y con el
Océano Atlántico, y al oeste con la Provincia Altoandina y con la
Provincia Subantártica.
RELIEVE.- Montañas no muy elevadas y mesetas.
SUELO.- Pedregoso arenoso; arenoso; hasáltico, ete.
CLIMA.- Muy seco y frío, con nieve durante el invierno y heladas
casi todo el año.
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TIPOS DE VEGETACIÓNPREDOMINANTES.- Estepa arbustiva, Estepa
herbácea.
OTROSTIPOSDE VEGETACIÓN.- Estepa sammófila, Estepa halófila,
Vegas.
AFINIDADES.- Lógicamente las mayores afinidades de esta provino
cia fitogeográfica se establecen con las provincias Puncña y Altoan·
dina, pertenecientes al mismo Dominio. Existen, sin embargo ciertas
influencias del Dominio Chaqueño, que se manifiestan en la presencia
de dos especies endémicas de Prosopis, de una especie endémica de
Larrea y de especies de Schinus y Lyciwn. Hay también influencia
del Dominio Subantártieo. Los enciemismos de géneros y especies son
muy frecuentes; entre los primeros se pueden citar Ameghinoa, Phi.
lippiella, Duseniell(t, Delpionella, Panthacantha, Benthamiella, Saco
cardophyton, etc.
DISTRITOS.- La única porción bien conocida, desde el punto de
vista fitogeográfico, es la que corresponde al Territorio del Chubut
(Soriano, 1950). En base al trahajo de Soriano y a datos verbales del
mismo autor, considero que puede dividirse la Provincia Patagónica
en cuatro distritos, a saher: a) Distrito Patagónico Subandino, con
predominancia de estepas herbáceas de Festuca, Agrostis, Deschampsia
y Poa; b) Distrito Patagónico Occidental, eon estepas arbustivas de
Stipa, Festucu, Mulinum y Adesmia; c) Distrito Putagónico Centml,
con estepas arbustivas de Chuquiruga avellanedue y Nassauvia glome-
rulosa; y d) Distrito del Golfo de San Jorge, con Colliguaya intege.
rrima, Trevoa patagonicu y Stipa humilis.
Constituye una angosta faja a lo largo de los contrafuertes de la
Cordillera austral, entre la Provincia Suhantártica y el Distrito Pa-
tagónieo Occidental. En el sur de Santa Cruz este Distrito se extiende
hasta el Atlántico a ambos lados del estrecho de Magallanes. Su clima
es más frío y húmedo que en el resto de la Provincia Patagónica, con
200 a 350 mm de lluvia por año y temperatura media anual inferior
a 8°C.
ESTEPAGRAMINOSACLD'lAX.
GRAMÍ EAS: Festuca monticola Phil., Agrostis pyrogea Speg., Des.
champsia elegantuLa (Steud.) Parodi, Poa liglduris Nees., Danthonia
sp., Bromus macranthus Mey., etc.
HIERBAS: Triptilion achilleue DC., Microsteris gracilis (Dougl.)
Greelle, Geranium sessiliflorum Cav., Cerastium arvense L., Luzula
chilensis Nees. et Mey., Viola maculata Cav., etc.
ARBUSTOS: Mulinwn spinoswn (Cav.) Pers., Nassauvia aculeata
(Less.) Poepp. et Endl., Berberis cuneata DC.
En el extremo sur del distrito parece predominar Festuca gracilli.
ma Hook. f., acompañada por Hordewn comOSU11tPresl., Poa ligularis
Nees., Agropyron magellanicwn (Desv.) Hack., Senecio patagonicns
Hook. et Am., Azorell(t sps. etc. (Duséll, 1903).
Se extiende por el oeste de Río
norte hasta Mendoza y por el sur
clima es muy seco.
egro y Chubut, prolongándose al
en el noroeste de Santa Cruz. El
ESTEPA CLIMAX.
Mulinum spinosum (Cav.) Pers., Adesmia aff. trijuga Gill., Senecia
filaginoides DC., Lycium tenuispinossum Miers., Verbena ligustrina
Lag., Berberis cuneata DC., Stipa patagonica Speg., Stipa humilis
ValJ.1.,Stipa chrysophylla Desv., FestuccL monticola Phil., Festuca ar-
gentina (Speg.) Paro di, NassauvicL axillaris (Lag.) Don, Doniophyton
patagonicum (Phil.) Cabr., Loasa argentina Urb. et Gilg., Huanaca
acaulis Cav., Euphorbia portulacoides L., Schinus sp., Ephedra frus-
tillatcL Miers., Microsteris gracilis (Dougl.) Grcene, Nassauvia glome-
rulosa (Lag.) Don, etc.
VEGAS.
Juncus lesueurii Bol., Carex gayana Desv., Carex nebularum Phil.,
Acaena macrostemon Hook. f., Plagiobothrys calandrinoides (Phil.)
Johnst., Azorella trifolio lata Clos., Agrostis pyrogea Speg., Deschampsia
elegantula (Steud.) Parodi, Poa anuna L., Caltha sagittata Cav., Ra-
manculus uniflorus Phil., Hypsela reniformis (H. B. K.) Presl., etc.
Ocupa el centro del Chubut, pl'olongándose por casi todo el terri·
torio de Santa Cruz.
VEGETACIÓN DE LAS MESETAS.
Estepa arbustiva climax: Chuquiraga avellanedae Lorentz (quilim-
hai), Nassauvia glomerulosa (Lag.) Don., Stipa humilis Vahl., Proso-
pis patagonica Speg., Lycium ameghinoi Speg., Berberis cuneata De.,
Verbena ligustrina Lag., Pleurophora patagonica Speg., Haplopappus
diplopappus Remy, Grindelia chiloensis (Corn.) Cabr., Verbena au-
rantiaca Speg., Euphorbia portulacoides L., Verbena tridens Lag., etc.
VEGETACIÓN DE LOS CERROS.
Ameghinoa patagonica Speg., Chnquiraga aurea Skottsb., Senecia
filaginoides DC., Brachyclados CCLespitosus(Phil.) Speg., Verbena tri-
dens Lag., Colliguaya integerrima Gill et Hook., Acantholippia seri-
phioides (A. Gray) Moldenke, MulinUTn spinosum (Cav.) Pers., Anar-
throphyllum rigidum (Gill.) Benth., Pleurophora patagonica Speg.,
etcétera.
ESTEPAS HALÓFILAS.
Atriplex lampa Gill., Atriplex sagittifolia Speg., Frankenict patago·
nica Speg., Lycium ameghinoi Speg., Prosopis patagonica Speg.
En el litoral austral: Lepidophyllum cupressiforme (Lam.) Cass.,
Spartina patagonica Speg., Atriplex sps., etc.
Este Distrito, establecido por Soriano (1950), comprende las me-
setas que rodean al Golfo de San Jorge.
VEGETACIÓN DE LOS FALDEOS.
Trevoa patagonicct Speg., ColligzUlYlL integerrima GilL et Hook.,
Stipa humilis VahL, Erodimn eicutarium (L.) L'Herit., Poa ligularis
Nees., Mulinum spinosUln (Cav.) Pers., A desmia aff. trijuga GilL,
Verbena ligustrina Lag., AnarthrophyllUln rigidwn (Gill.) Benth.,
Schinus sps., Ephedra ochreata Miers., Senecio filaginoides De., Ly-
cium chilense Miers., Berberis Clme~¡ta DC., Acaena platyacantha
Speg., CalceolarilL polyrrhiza Cav., Magallann porifolia Cav., Huanaca
acaulis Cav., Microsteris gracilis (DougL) Greene, Phacelia magella-
nica (Lam.) Cov., Cerastium arvense L., Amsinckia hispida (R. et
P.) JOh11st.,PerezilL recurvata (VahL) Less., Plagiobothrys calandri-
nioides (Phil.) Johnst, etc.
VEGETACIÓN DE LAS MESETAS.
Estepas arhustivas: Chuquiraga avellanedlle Lorentz., etc.
Estepas herháceas: FestuCct llrgentinn (Spep;.) Parodi, Poa .zigularis
Nees., Stipa hmnilis Vah 1., Stipa patagonicct Speg., Brachyclados cctes-
pitosus (Phil.) Speg., Mulinzun microphyllum (Cav.) Pers., Azorella
monanthll Clos, Bentlwmiella plltllgonica Speg., Cruckhanksia glacia-
lis Poepp. et EndL, Ephedra frustillatct Miers, etc.
VEGAS.
Hordeum secalinum varo publiflorum (Hook. f.) Haum., Agrostis
magellanica Lam., Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Puccinellict ma-
gellanica (Hook. f.) Paro di, Alopecurus antarcticus Vahl., Phleum al-
pinum L., Calamagrostis sps., Poa pratensis L., Poa annua L., Carex
spS., Heleocharis sps., Scirpus sps., Gentillna plltagonicct Speg., Gen-
tillnn mllgellanica Gaud., ElLphrasia antarctica Benth., etc.
El Dominio Suhantártico se extiende a lo largo de la Cordillera
Andina y de la Cordillera de la Costa de Chile, desde los 37° de lati·
tud sur hasta el caho de Hornos. Incluye tamhién las Islas Malvinas,
la Georgia del Sur y otras islas de menos importancia al norte del
paralelo 60° S.
En la Repúhlica Argentina ocupa una angosta faja en el extremo
occidental de los Territorios de Neuquén, Río Negro, Chuhut y Santa
Cruz, el sur de Tierra del Fuego, las Malvinas, la Georgia del Sur, etc.
El clima de este dominio es frío y húmedo, con nieve durante el
invierno y heladas casi todo el año.
CARACTERÍSTICASDELDOMINIO.- La flora del Dominio Suhantár-
tico está relacionada con las floras de Nueva Zelandia y de Australia.
En su porción septentrional recihe tamhién influencias tropicales. La
característica más saliente es el predominio del género Nothofagus,
con especies en Australia, Nueva Zelandia y en los Andes Australes.
Tamhién son ahundantes las coníferas, unas veces de origen austral,
como Daerydium, con siete especies en Nueva Zelandia, algunas otras
en Oceanía y una en el Dominio Suhantártico: Daerydium fonekii
(Phil.) Benth.; o de origen austral, pero con área muy extendida
hacia el norte, como Arauearia. Otras veces son géneros de distrihu·
ción austral y horeal, pero con especies afines a las neozelandesas,
como Liboeedrus Suhgen. Euliboeedrus. Otras veces, en fin, se trata
de géneros endémicos, como Fitzroya, Saxegothea y Pilgerodendron.
Otras familias o géneros característicos de este Dominio son los
siguientes:
Centrolepidaceae: Gaimardia; Liliaceae: Astelia (Dominio Suhan·
tártico, Nueva Zelandia, Australia, Islas del Pacífico), Luzuriaga
(Chile y Nueva Zelandia), Philesia (endémico), Lapageria (endémi.
co) ; Burmaniaceae: Araehnithes; Proteaceae: Embothrium, Lomatia,
Gevuina; Myzodendraceae; Winteraceae: Drymis; Lardizahalaceae:
Boquilia; Monimiaceae: Laurelia (Dominio Suhantártico, Nueva Ze·
landia), Saxifragaceae: Eseallonia, Ribes; Cunoniaceae: Weinmania
(Andes Australes, Dominio Suhtropical); Eucryphiaceae: Eueryphia
(Australia, Dominio Suhantártico); Haloragaceae: Gunnera; Tyme.
liaceae: Ovidia, Drapetes; Cornaceae: Griselinia; Ericaceae: Pernet.
tya, Gaultheria; Desfontaineaceae: Desfontainea; Tetrachondraceae:
Tetraehondra (Nueva Zelandia, América Austral) ; Schrophulariaceae:
Hebe; Rubiaceae: Nertera; Goodeniaceae: Selliera; Stylidaceae: Phy-
llachne; Donatiaceae: Donatia; Gesneriaceae: Asteranthera, Mitraria,
Sarmienta; Compositae: Lagenophora, Adenocaulon, 111acrachaenium,
Abrotanella, Cotula (Leptinella), Eriachaenium.
Fig. 13 - Distribución geográfica del género Nothofagl1s Blume. La circunferencia
indiclt la presencia de restos terci arios en la Antárlida.
Evidentemente el Dominio Subantártico ocupó un área más amplia
en América del Sur en épocas geológicas recientes. En efecto, algunos
géneros típicamente australes llegan hasta el sur del BrasIl, como
Gunnera, o se extienden hacia el norte a lo largo de los Andes, como
Lagenophora, género hallado recientemente en Panamá y Venezuela.
En el litoral chileno suhsiste un relicto del hosque Suhantártico en la
boca del río Limarí, la conocida "selva de Fray Jorge", cuatro grados
al norte del límite de los hosques suhantárticos.
SUBDIVISIÓNEN PROVINCIAS.- Considero que el Dominio Suhantár·
tico puede dividirse en dos provincias fitogeográficas: 1. Provincia
Subantártica, con vegetación arbórea con predominio de Nothofagus,
y 2. Provincia Insular, sin árboles.
SINÓNIMOSMÁSIl\lPORTANTES.- A ntarktisches Wa.zgebiet (Grisebach,
1872), Formación de los Bosques Antárticos (Lorentz, 1876), Forma-
ción de los Bosques Antárticos (Holmberg, 1898), District of suban-
Fig-. 14. - Distribución de Rostkovia 111ag-ellanica Raol<. f.: Patagonia, 'l'ierra del
Fuego, Islas l\lal,'jnas, Gcorgia del Sur, Islas Auekland e Islas Campbell. (Según
Du Rielz.)
tarctic South America (Skottsberg, 1905), Bosques Suhantárticos
(Hauman, 1920 y 1931; Parodi, 1934 y 1945), Notohyle (Kühn, 1930);
Austral·antarctisches Gebiet Süd·Amerikas (Engler, 1936), Bosques
1 Los adjeti\'cs "antál'UcO" o "~ubantárlico" aplicados por numerosos autores a
los bosques del eslrcmo sur dc Sud América han sido considerados incolTectús E'n
trabajos recientes y substitufdos por olros quc se consideran más adecuados (Pércz-
l\foreau, 1944; Frenguelli, 1941, etc.). Desde un punto de vista estrictamente geográ·
fico, la región que tales bosques cubren no es ni antártica ni subantártical J)t'r,)
Andino-Patagónicos (Ragonese, 1936), Selva Austral Cordilleran~
(Frenguelli, 1941), Bosque Antartándico (Castellanos y Pérez Moreau,
1941); Provincia Antartándica (Castellanos y Pérez Moreau, 1944);
Subantarctic beech forest (Smith and J ohnston, 1945).
ÁREA.- La Provincia Subantártica, en conjunto, se extiende a lo
largo de la Cordillera Andina y por las montanas y archipiélago chi-
lenos, desde el paralelo 37 (aproximadamente), hasta el Cabo de
Hornos. En la República Argentina esta provincia fitogeográfica for-
ma una estrecha faja entre la Provincia Patagónica y la Provincia
Altoandina, faja que al sur del paralelo 45 se interrumpe muchas
veces para hacerse más compacta en la Tierra del Fuego.
RELIEVE.- Montañoso.
SUELO.- Rocoso, suelto.
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La precipitación aumenta de este a oeste, de modo que mientras
en Bariloche la precipitación media anual sobrepasa 'apenas los
1000 mm, en el Lago Espejo, pocos kilómetros al oeste, alcanza a
2410 mm, en Puerto Blest a 3998 y en Laguna Frías a 4340 mm (Pé·
;rez Moreau, 1945).
TIPOSDEVEGETACIÓNDOMINANTES.- Bosque caducifolio, Bosque pe-
rennifolio.
OTROSTIPOSDEVEGETACiÓN.- Tundra, Praderas, Matorrales.
DISTRITOS.- De acuerdo con la mayor parte de los autores, conSi·
dero que la Provincia Subantártica puede dividirse en cuatro distri·
tos: a) Distrito Valdiviano, con predominio de bosques perennifolios
hablando fitogeográficamenle ambos términos son perfectamente admisibles. Filo-
geógrafos del renombre de Drude. Gaussen y Good, incluyen el extremo sur de
América en la Región o en el Reino Floral Anlártico basándose en las relaciOnes
que existen entre la flora actual de tal zona y la flora fósil de la Antárlida. Por
otra parte los zoogeógrafos y mucho!; fitogeógrafos incluyen toda la América del
Norte y la mayor parte de Europa y de Asia en la región Holál'licu. y si se puede
llamar holártica a la 'vegetación de la mayor 'Parle de Francia. del centro de Europa
y de toda O caHi toeJa Norte América, bien puede llmnarse Subanlárlica a la vege-
tación del cxtrelno austral de nuestro continente. No es pues necesario calnbiar
este adjetivo consagrado por el uso y de aplicación correcta en fitogeografía.
de Nothofagus dombeyi (Mirh.) Blune, y numerosas dicotiledóneas
arhóreas, con hamhuseas; h) Distrito Magellanico, con hosques pe·
rennifolios de Nothofagus betuloides (Mirh.) Blune, sin hamhuseas;
c) Distrito del Pehuen, con predominio de Araucaria (traucana (Mol.)
Koch; y d) Distrito del bosque caducifolio, con predominio de Notho.
fagus antarctica (Forst.) Oerst. y N. pumilio (Poepp. et Endl.)
Krasser.
En la vecina Repúhlica de Chile, el Distrito Valdiviano ocupa la
porción septentrional de la Provincia Suhantártica, llegando aproxi.
madamente hasta la península de Taitao (paralelo 47°), pero en
nuestro país el área ocupada por este Distrito fitogeográfico es suma·
mente reducida, limitándose a una estrecha faja en el sudoeste de
Neuquén, en el oeste de Río Negro y en el noroeste del Chubut. Es
este el distrito más húmedo de toda la Provincia, con precipitación
media anual que llega a superar los 4000 mm.
El tipo de vegetación predominante es el bosque perennifolio de
aspecto selvático, con bambuseas y lianas. Su flora es riquísima.
ÁRBOLES: Nothofagus dombeyi (Mirb.) Blune, N. antarctica
(Foerst.) Oerst., N. pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser, Eucryphia coro
difolia Cavo (urmo), AextoxicUln punctatum R. et P. (tique), Laurelia
philippill1w Looser (huahuan), Flotovia diacanthoides Less. (palo
santo), Weinma,nnict trichospenna Cavo (tiaca), Amomyrtus lUl1ut
(Mol.) Legr. et Kaus., Gevuina avellana Mol. (avellano), Lomatia fe-
rruginea (Cav.) R. Br., Lomatia hirsuta (Lam.) Diels, Pseudopanax
laetevirens (Gay) Seem., Pers€a lingue Ness., Caldcluvia paniculata
(Cav.) Don., Drymis winteri Forst. (canelo), Saxegothaea conspicua
Lindl., Podocurpus nubigena Lindl. (mañiu), Fitzroya cupressoides
(Mol.) Johnst. (alerce), Pilgerodendron uviferwn (Dom.) Flor. (len),
etcétera.
ARBUSTOS: Fuchsia magellanica Lam., Aristotelia maqui L'Herit.,
Azara lanceolata HooIc. f., Embothryum coccineum Forst. (notro),
Buddleja globosa Lam. (pañil), Crinodendron hookerianum Gay,
Myrceugenia sps., Ribes sps., Escallonia, sps., Gaultheria sps., Baccharis
umbelliformis DC., Baccharis racemosa (R. et P.) DC., Ugni molinae
Turcz., Desfontainia spinosa R. et P., Coriaria ruscifolia L., Philesic[
magellanica Gmel., Berberis sps., etc.
PARÁSITAS: Phrygilanthus tetrandrus (R. et P.) Eichl., Myzoden-
dron div. sps.
BAMBUSEAS: Chusquea culeu Desv. (coligüe), Chusquea argen-
tin,a Parodio
ENREDADERAS: Mitraria coccinea Cavo (botellita), Sarmienta re·
pens R. et P., Asteranthera ovata (Cav.) Hallst., Hydrangea intege-
rrima (H. et A.) Engl., Boquilia trifoliolata (DC.) Decne., Griseli-
nia ruscifolia (Clos.) Taub., Dioscorea brachybotrya Poepp., etc.
EPÍFIT AS: Musgos, Líquenes, Helechos.
HIERBAS: Blechnum sps., Dryopteris sps., Polystichum sps., Asple-
niwn sps., Uncinia sps., Codonorchis lessonii Lindl., Asarca lutea
(Pers.) Skottsb., Chloraea sps., Gwtnera chilensis 'Lam., Calceolaria
div. sps., Nerterct depressa Banks., Lobelia tupa L., Mimulus sps., Gen-
tiana sps., Arachnites uniflora Phil., Valeriana lapathifolia Vahl., Pe-
rezia palustris Phil., Senecio parodii Cabr., Senecio otites Kunze, Ade·
nocaulon chilense Less., Macrachaenium gracile Hook. f., Lagenophora
hirsuta Poepp., etc.
Se extiende a lo largo de la Cordillera y del archipiélago chileno,
<desdelos 47° de lato S. hasta el Cabo de Hornos. En la República Al"
gentina ocupa pequeñas porciones en el extremo occidental de Santa
Cruz y el sur de la Tierra del Fuego.
Se trata de un Distrito florísticamente más pobre que el Valdiviano,
-con predominio de bosques perennifolios.
ÁRBOLES: Nothofagus betuloides (Mirb.) Blume (guindo, domi·
nante), Drymis 'winteri Forts. (canelo), Maytenus magellanica (Lam.)
Hook. f., Tepualia stipularis (H. et A.) Griseb., Pseudopanax laetevi·
rens (Gay) Seem., Pilgerodendron uviferum (Don.) Flor. En el ex·
tremo norte existe también Podocarpus nubigena y otros elementos
valdivianos.
ARBUSTOS: Chiliotrichum diffusum (Forst.) Reiche, Fuchsia ma·
gellanica Lam., Pernettya muchonata (L. f.) Gaud., Desfontainea spi.
nosa Ruiz et Pav., EscaUonia serrata Sm., Ribes magellanica Poir.,
Hebe elliptica (Forst.), Berberis sp., etc.
ENREDADERAS: Philesia magellanica Gmel., Prionotes myrsinites
(Lam.) Skottsb. No existen Bambuseas y son raras las lianas y las
epífitas.
TURBERAS:
Sphagnum medium Limpr. Sphagnum fimbriatUln Wils., Marsippos-
permum reichei Buch., Carex alropica Steud., Carex canescens L.,
Rostkowia magellanica (Hook.) Desv., Donalia fascicularis Forsl., Da.
crydium fonckii (PhiJ.) Benth.
MATORRALES ENANOS:
Empetrum rubrum Vahl., Pernettya pumila (L. f.) Hook., Gaulthe-
ria serpyllifolia (Lam.) Skottsb., Myrteola nUlnmularia (Poir.) Berg.,
AbrotanellfL sps., Astelia pumila Banks et Sol., Bolax caespitosa
Hombr., Azorella caespitosa Cav., Caltha appendiculata Pers., Donatia
fascicularis Forst., Gaimardia australis Gaud., Oreobolus obtusangulus
Gaud., Phyllacne uliginosa Forst., Gunnera lobata Hook. f.
En la República Argentina el Distrito del Pehuen se extiende a lo
largo de la Cordillera de Neuquén, desde Copahue hasta el Lago
~felinquina. Se caracteriza por la presencia de Araucaria arallcana
(Mol.) Koch (pehuen), que vegeta en comunidades casi puras o aso-
dado con Nothofagus anwrctica (Forst.) Oerst. y Nothofagus pumilio
(Poepp. et Endl.) Krasser. Suelen hallarse también en estos bosques
Berberis buxifolia Lam., Pernettyet mucronata (L. f.) Gaud., Escallo-
nia virgata (R. et P.) Pers., Ribes magellanica Poir., Chusquea culeou
Desv., Quinchamalium chilense Mol., AIstroemeria aurantiaca Don.,
Asarca sps., Senecio subumbellatus Phil., Cortaderia pilosa (D'Urv.)
Rack., Berberis empetrifolia Lam., Chiliotrichium rosmarinifolium
Less., Haplopappus glutinosus Cass., etc.
Se extiende sobre las laderas orientales de la Cordillera austral,
desde el paralelo 37 hasta la Tierra del Fuego. En Nuequén, Río Ne-
gro y Chubut esta faja es bastante continua, pero en Santa Cruz se
interrumpe con frecuencia, llegando la Provincia Patagónica hasta el
límite con Chile 1. El clima de este Distrito es bastante más seco que
el de los Distritos Valdiviar;;> y Magellanico, ya que los vientos húme-
dos del oeste llegan aquí después de haber descargado gran parte del
agua que transportan. El tipo de vegetación predominante es el bos-
.que caduCifolio.
ÁRBOLES: Nothofagus nervosa (Phil.) Dim. et Mil. (raulí), 1\'0-
thofagus obliqua (Mirh.) Blume. (roble), Nothofagus antarctica
(Forst.) Oerst (ñire), Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser
(lenga); Libocedrus chilensis (Don.) Endl. (ciprés, sólo en la parte
septentrional del Distrito), Lomatia hirsuta (Lam.) Diels, Aristotelia
maqui L'Herit., Maytenus boaria Mol. (maitén), Schinus patagonicus
(Phil.) J ohnst., Embothriwn cocciiwwn Forts., Discaria serratifolia
(Vent.) Benth. et Hook, etcétera.
ARBUSTOS: Chacaya trinervis (Gill.) Escalante, Fabiana imbricata
Ruiz et Pav., Berberis sps., etc.
ENREDADERAS: Mutisia retusa Remy, Mutisia decurrens Cav.,
Eccremocarpus scaber Ruiz et Pav., etc.
PARÁSITOS: Myzodendron sps., Cyttaria sps.
HIERBAS: Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn, Polystichum
mohrioides (Bory) Pres., Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Osmorrhi·
za berteroi De., Viola maculatct Cav., Adenocaulon chilense Less., Acae-
na div. sps., Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl., Gunnera magella.
nica Lam., Senecio sps., Loasa argentina Urb. et Gilg., Phacelia mage-
llanica (Lam.) Cov., etc.
ÁREA.- Se extiende por las Islas Malvinas, la Isla Georgia del Sur
y otras islas suhantárticas de menor importancia.
RELIEVE.- Montañoso.
CLIMA.- Frío y húmedo con nieve gran parte del año.
I r.láx. med. Mín. med. Máx. ab. Min. ab. Peiadas LluviaI T. :"Ced. j 'c 'C 'C 'c Meses: mm
Puerto Standley 6.2 8.6 2.7 20.6 -11.2 I·XII 731
Oslas Malvinas)
Georgia del Sur 1.4 5.0 -1.6 21.5 -18.4 I·XII 988
TIPOS DEVEGETACIÓN.- Tundra, Pradera, Estepa.
AFINIDADES.- Esta Provincia fitogeográfica está Íntimamente vino
culada con la Provincia Suhantártica, especialmente con el Distrito
Magellánico, pero faltan los árholes y existen algunos endemismos de
especies: Agrostis pros trata Hook. f., Arabis macloviana (Gaud.)
Hook. f., Chevreulia lycopodioides (D'Urv.) De., Leuceria suaveolens
(D'Urv.) Hook. et Arn., Nassauvia gaudichaudii Cass., Nassauvia ser-
pens D'Urv., etc.
Las comunidades más importantes de las Islas Malvinas son las si-
guientes (Skottsherg, 1913) :
ASOCIACIÓNDE CORTADERIA.- Cortaderict pilosa (D'Urv.) Hack.,
Aira praecox L., Carex caduca Boott., Baccharis magellanica Pers.,
Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn., Deschampsia flexuosa (L.)
Trin., Carex fuscula D'Urv., Chevl'eulia lycopodioides (D'Urv.) DC.,
Festuca magellanica Lam., Lycopodiwn magellanicum Sw., Oreomy.
rrhis andicola (Lag.) Endl., Oxalis enneaphylla Cav., Trisetum sub·
spicatum (L.) PE., Deschampsia elegantula (Steud.) Parodi, Azorella
ranunculus D'Urv., Colobanthus crassifolius (D'Urv.) Hook. f., Galium
antarcticwn Hook. f., etc.
ASOCIACIÓNDE EMPETRUM.- Empetrwn rubrum Vahl., Baccharis
magellanica (Lam.) Pers., Chiliotrichwn diffuswn (Forst.) Rciche,
Pernettya pumila (L. f.) Hook., etc.
ASOCIACIÓNDECHILIOTRICHUM.
Predomina Chiliotricluun diffusum (Forst.) Reiche.
ASOCIACIÓNDEASTELIA.
Astelia pumila (Forst.) Gaud., Abrotanella enwrginata Cass., Caltha
appendiculata Pers., Gaimardia australis Gaud., Oreobolus obtusangu-
lus Gaud., Gunnera magellanica Lam., Marsippospermzan grandiflo-
rum (L. f.) Rook., Rostkovia magellanica (Lam.) Rook f., Drosera
uniflora Willd., Tetroncium magellanicwn Willd., Sphagnzan nanopo-
rosum Warnst., etc.
ASOCIACIÓNDEROSTKOVIA(Pantanos).
Rostkovia magellanica (Lam.) RooIc. f., Juncus scheuchzerioides
Gaud., Cortaderia pilosa (D'Urv.) Rack., Pratia repens Gaud., etc.
ASOCIACIÓNDEBLECHNUMMAGELLANICUM.(Sohre rocas)
Blechnum magellanicum (Desv.) Mett., Festuca erecta D'Urv., Bolax
gummifera (Lam.) Spreng., Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Empe.
trum rubrum VahI., Luzula alopecurus Desf., Pernettya pumila (L. f.)
Rook., Poa antarctica (D'Urv.) Pilger, Senecio litoralis Gaud., Hiera-
cium antarcticum D'Urv., Nassazwia gaudichaudii Cass., Leuceria sua-
veolens (D'Urv.) Rook. et Arn., etc.
BREZALESALPINOS.
Pernettya pumila (L. f.) Rook., Empetrum rubrum VahI., Gaulthe-
Tia microphylla (Forst.) Rook. f., Azorellct lycopodioides Gaud.,
Abrotanella emarginata Cass., Bolax gummifera (Lam.) Spreng., Azo-
rella se lago Rook. f., Drapetes muscOSct Lam., Festuca magellanica
Lam., Lycopodium magellanicwn Sw., Hymenophyllum falklandicum
Baker., etc.
ASOCIACIÓNDEPOA FLABELLATA.(Orillas del mar)
Poa flabellata (Lam.) Rook. f., Carex trifida Cav., Alopecurus ano
tarcticus VahI., Hebe elliptica (Forst.), Senecio vaginatus Rook. et
Arn., Perezia recurvata (VahI.) Lag., etc.
En la Georgia del Sur sólo han sido halladas 19 plantas vasculares
(Skottsherg, 1912), todas de origen magellánico o malvínico. Ray 99
musgos, 39 especies de hepáticas y 58 líquenes. Las comunidades más
importantes son:
ASOCIACIÓ DEPOA FLABELLATA.(Orillas del mal').
TUNDRA.(Interior de la isla)
Deschampsia elegantula (Steud.) Paro di, Festucct erecta D'Urv.,
Acaena adscendens VahI., Galium antarcticum Rook. f., etc. Otras ve-
ces la tundra está formada por musgos y líquenes.
,
PANTANOS.- Rostkovia magellanic[[ (Lam.) Hook. f., Acaena ads-
cendens Vahl., Ranunculus biternatus Sm., Phleum alpinum L., mus-
gos, hepáticas, etc.
El Dominio Antártico se extiende por toda la Antártida e islas
vecinas, aproximadamente dentro del meridiano 60° S. En la Repú-
blica Argentina ocupa el' Sector Antártico Argentino.
CLIMA.- Muy frío, con temperatura media por debajo de cero y
nieve todo el año.
I T·~tI Máx. med. Mín. med. Máx. ab. Mh. ab. Helacia, Lluvia'e 'e 'e 'o Meses: mm
Islas Oreado del sur: -5. O I -2.1 -8.2 9.2 -38.3 I·XII 420
TIPO DEVEGETACIÓNDOMINATE.- Tundra.
AFI IDADES.- En el Dominio Antártico solamente han sido halla-
das tres fanerógamas: Deschampsia elegantula (Steud.) Paro di, Des-
champsia parvula (Hook. f.) Desv., y Colobanthus crassifolius (D'Urv.)
Hook. f. Estas especies son raras. La flora de la Antártida está cons-
tituída principalmente por líquenes, hepáticas y musgos, que cubren
los lugares donde durante el breve' verano polar desaparece la nieve
o las paredes de roca que, por lo empinadas, no pueden sostenerla.
Los elementos de esta flora criptogámica son en su mayor parte endé-
micos o cosmopolitas y sólo un porcentaje pequeño provienen del Do-
minio Subantártico.
Las especies más conspicuas son las siguientes (Skottsberg, 1910) ~
TUNDRA.
Algas: Prasiola crispa. Musgos: Pogonatum alpinum Roehl., Tortula
excelsa Card., Andraea regularis C. Müll., Andraea depressinervis Cardo
Brachyteeium antarcticum Card., Polytrychum strictum Sm., Hypnum
sarmentosum Banks., Grimmia antartici Cardo
ROCAS.
Líquenes: Acarospora molybdina, Placodium murorum, Placodium
regale Wain., P.Zacodium miniatum, Lecanom polytropa (Ehrh.) Th.
Fr. Verrucaria glaucoplaca Wain., Neuropogon melaxanthum Dar-
bisch. ete.
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